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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  V e r n o n  E .  H o f f e r  f o r  t h e  
M . a s t e r  o f  S o c i a l  W o r k  p r e s e n t e d  J u l y  2 1 ,  1 9 7 7 .  
T i t l e :  S e l f - E s t e e m  a n d  t h e  E l d e r l y :  A n  E x p l o r a t o r y  S t u d y  o f  a  
R e s i d e n t i a l  P 9 p u l a t i o n  i n  a  H o m e  f o r  t h e  A g e d .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
. . . . . .  
M e l b o u r n e  W .  H e n ?  
1
,  " " ' u . g , . a . . a .  . u . . a . g , u  
' A d a  K .  W i l s o n  
L e o n a r d  D .  C a i n  
' l ; ' h e  t w o  p r i m a r y  purpose~ o f  t h i s  . e x p l o r a t o r y  s t u d y  w e r e  
.  ( 1 )  t o  ~stablish t h e  t h e o r e t i c a l  t e n a b i l i t y  o f  f o c u s i n g  o n  t h e  m a i n t e n -
a n c e  o f  s e U - e s t e e m  a s  a  m e a n s  f o r  ~nhancing t h e .  q u a l i t y . o f  l i f e  i n  t h e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  e l d e r l y ,  a n d  ( 2 ) . t o  identif~ f a c t o r s  r e l a t e d  t o  s e l f -
e s t e e m  i n  a  h o m e  f o r  t h e  a g e d  s a m p l e .  
\  
L i t e r a t u r e  r e v i e w e d  r e l a t i v e  t o  t h e  i m p . o r t a r i c e  o f  s e l f - e s t e e m ,  ·  
i t s  d e v e l o p m e n t - ,  a n d  i t s  m a i n t e n a n c e  o r  c · h a n g e  i n d i c a t e d  t h a t  (  1 )  s e l f -
\~----------------------------------
/  
/  " .  - ·  
/ /  
/  
2  
e s t e e m  i s  . r e l a t e d  t o  p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n  a n d  e f f e c t i v e  s o c i a l  
1  · ·  
f u n c t i o n i n g ;  ( 2 )  s e l f - e s t e e m  d e v e l o p s  a n d  i s  m a i n t a i n e d  o r  c h a n g e d  
i  
I  
a s  a  f u n c t i o n  o f  f a c t o r s  i n  a n  i n d i v i d u a l ' s  i m m e d i a t e  i n t e r p e r s o n a l  
I  .  
I  
e n v i r o n m e n t ;  a n d  (  3 )  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  i t s e l f  i s  n o t  t h e  c r i t i c a l  
I ·  
f a c t o r  a f f e c t i n g  t h e  s e l f - e s t e e m  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  p e r s o n s .  
I n  o r d e r  t o  e x a m i n e  b o t h  t h e  n a t u r e  o f  a n d  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  
s e l f - e s t e e m  i n  a  s a m p l e  o f  h o m e  f o r  t h e  a g e d  r e s i d e n t s ,  a  4 5 - i t e m  
i n t e r v i e w  s c h e d u l e  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  r e s i d e n t s  o f  t h e  P y t h i a n  
H o m e  i n  V a n c o u v e r ,  W a s h i n g t o n .  A  t o t a l  o f  t w e n t y - t w o  r e s i d e n t s ,  
c o n s i s t i n g  o f  s e v e n t e e n  w . o m e n  a n d  f i v e  m e n ,  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y .  
T h e  subje~ts h a d  a  m e a n  a g e  o f  8 2 .  7  a n d  a  m e a n  l e n g t h  o f  r e s i d e n c e  
i n  t h e  P y t h i a n  H o m e  o f  6 .  2  y e a r s .  
T h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  i n c l u d e d  R o s e n b e r g ' s  s e l f - e s t e e m  
s c a l e  ( R S E )  a n d  q u e s t i o n s  d e s i g n e d  t o  i d e n t i f y  v a r i a t i o n s  i n  t h e  s u b -
j e c t s '  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a c t i v i t i e s ,  f e e l i n g s ,  a n d  o p i n i o n s  
w h i c h  c o u l d  b e  c o d i f i e d  a n d  t e s t e d  f o r  r e l a t i o n s h i p  t o  s e l f - e s t e e m .  
R S E  w a s  s c o r e d  b y  c o n s t r u c t i n g  a  n i n e - p o i n t  G u t t m a n  s c a l e .  T h e  
c o e f f i c i e n t  o f  r e p r o d u c i b i l i t y  f o r  t h e  s c a l e  w a s  0 .  9  3 .  
1 : h e  f o l l o w i n g  e l e v e n  v a r i a b l e s  w e r e  t e s t e d  f o r  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  t o  s e l f - e s t e e m ;  h e a l t h ,  a g e ,  s e x ,  e d u c a t i o n ,  l e n g t h  o f  
r e s i d e n c e ,  r e m i n i s c e n c e ,  c o m m u n a l i t y  w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s ,  r e s i -
d e n c e  s t a t u s  ( b o a r d i n g  o r  n u r s i n g ) ,  r o o m  o c c u p a n c y  ( s i n g l e  o r  d o u b l e ) ,  
v i s i t s  · b y  a  s i g n i f i c a n t  o t h e r ,  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  c r a f t s .  I n  o r d e r  t o  
- - - - 1 .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
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S E ! L F . . . : E S T E E M  A N D  T H E  E L D E R L Y :  A N  E X P L O R A T O R Y  
S T U D Y  O F  A  R E S I D E N T I A L  P O P U L A T I O N  I N  
A  H O M E  F O R  T H E  A G E D  
b y  
. V E R N O N  E .  H O F F E R  
A  t h e  s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
requirement~ f o r  t h e  d e g l ' e e  o f  
f y ! A S T E R  O F  S O C I A L  W O R K  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 7  .  
, .  ~ " ·  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
V e r n o n  E .  H o f f e r  p r e s e n t e d  J u l y  2 1 ,  1 9 7 7 .  
M e l b o u r n e  W .  H e n r y ,  C h a i r m a n  
A d a  K .  W i l s o n  
L e o n a r d  D .  C a i n  
A P P R O V E D :  
G u i d o  P i i i a m o n t i ,  A c t i n g  D e a n ,  S c h o o l  o f  So~ial W o r k  
c : ; : i i o  -
S t a n l e y  E .  R a u c h ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
!  .  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
P . f \ G E  
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R e l e v a n t  T h e o r y  a n d  R e s e a r c h  . ·  •  •  •  •  : · · .  •  8  
E f f e c t  o f  I m m e d i a t . e  I n t e r p e r s o n a l  
E n v i r o n m e n t  
C h a n g e s  i n  Self-Con~ep~ion 
E f f e c t  o f  I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  
R e l a t i o n s h i p  t o  P e r s o n a l  S a t i s f a c t i o n  
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4 1  
C H A P T E R  r ·  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  a i m  o f  t h i s  e x p l o r a t o r y  s t u d y  i s  t w o f o l d :  f i r s t ,  t o  
e s t a b l i s h  a  theo~etical b a s e  f o r  f o c u s i n g  o n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  s e l f -
e s t e . e m  a s  a  m e a n s  o f  e n h a n c i n g  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  i n  t h e  i n s t i t u t i o n -
a l i z e d  a g e d  a n d ,  s e c o n d ,  t o .  i d e n t i f y  f a c t o · r s  r e l a t e d  t o  s e l f - e s t e e m  
i n  a  s a m p l e  o f  r e s i d e n t s  i n  a  h o m e  f o r  t h e  a g e d  . .  T h e  f o r m e r  w i l l  . b e  
a · c h i e v e d  t h r o u g h  a  l i t e ' r a t u r e  r e v i e w  a n d  t h e  l a t t e r  b y  a  s u r v e y  ' o f  
r e s i d ¢ n t s  i n  a  h o m e  f o r  t h e  ~ged • .  T h e  l i t e r a t u r e  r e v " i . e w  w i l l  c o n c e n -
t r a t e  o n  t h e  n a t u r e  o f  s e i f - e s t e e m  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  i a c t o r s  i n  
a n  i n d i v i d u a l ' s  e n v i r o n m e n t .  T h e  s u r v e y  o f  h o m e  f o . r  t h e  a g e d  
r e s i d e n t s  w i l l  a d d r e s s  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  D o  t h e s e  p e o p l e  
have.~ p r o b l e m  m a i n t a i n i n g  s e l f - e s t e e m ?  a n d ,  W h a t  a r e  t h e  s i g n i f i -
c a n t  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  th~lr · s e l f - e s t e e m ?  
B r a n d e n  (  1 9 7 6 ,  · p .  1 1 0 )  h a s  d e f i n e d  s e l f - e . s t e e m  · a s  " t h e  
c o n v i c t i o n  t h a t  o n e  i s  c o m p e t e n t  t o  l i v e  a n d  w o r t h y  o f  l i v i n g . "  
A c c o r d i n g  t o  C o o p e r s m i t h  ( 1 9 6 7 ,  p .  2 ) ,  t h e r e  i s  a  " w i d e l y  h e l d  b e -
l i e f  t h a t ·  s e l f - e s t e e m  i s  s i g n i f i c a n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  p e r s o n a l  s a t i s -
.  
f a c t i o n  a n d  eff~ctive ~unctioning. I I  T h e  r e s u l t s  o f  t w o  m a j o r  s t u d i e s  
( R o s e n b e r g ,  1 9 6 5 ;  C o 9 p e r s m j . t h ,  1 9 6 7 )  o n  t h i s  t o p i c  i n d i c a t e  t h a t  
s e l f - e s t e e m  i s  i n t i µ i a t e l y  r e l a t e d  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  p s y c h o s · o c i a l  
n e e d s .  
R o u t h  (  1 9 6 8 ,  p .  4 8 )  h a s  i d e n t i f i e d .  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  
e m o t i o n . a l  n e e d . s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  ~lderly a s  " t h e  .desir~ . . .  
t o  f e e l  l o v e d ,  w a n t e d  a n d  a c c e p t e d ;  t o  f e e l  s a f e  a n d  s e c u r e ;  t o  f e e l  
. i m p o r t a n t ,  s i g n i f i c a n t  a n d  w o r t h w h i l e . "  I n  r e c e n t · y e a r s  . .  i t  h a s  b e -
c o m e  i n c r e a s i n g l y  a p p a r e n t  t h a t  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  e l d e . r l y , ·  a s  a  
.  .  
w h o l e , ·  t e n d  t o  n e · g l e c t  t h e  p s y c h o s o c i a l  n e e d s  o f  t h e i r  r e s i d e n t s .  
S e v e r a l  w r i t e r s  ( R o u t h ,  1 9 6 8 ;  E n t m a n ,  1 9 6 1 ;  S c h w a r t z ,  1 9 7 5 )  h a v e  
n o t e d  t h a t  t h e s e  f a c i l i t i e s  t e n d  t o  f o c u s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  . o n  p r o -
v i d i n g  f o r  t h e  ~hysical n e e d s  o f  t h e i r  r e s i d e n t s .  A c c o r d i n g  t o  ·  
S c h w a r t z  ( 1 9  7  5 ,  p .  4  7 1  )  :  ·  
•  .  .  a n  o v e r e m p h a s i s  o n  t h e  d e l i v e r y  o f  m e d i c a l  
. s e r v i c e s  ( t h a t  w h i c h  m a k e s  l i f e  " p o s s i b l e " )  t o - : -
g e t h e r  w i t h  n e g l e c t  o f .  t h e  psy~hosocial.aspects 
o f  c a r e  ( t h a t  w h i C h  m a k e s  l i f e  " w o r t h w h i l e " )  t~n.d 
t o  d i r e c t l y  r a v a g e  a n d  d i m i n i s h  s e l f - e s t e e m .  
I n  v i e . w  o f  t h e  f o r e g o . i n g ,  i t  s e e m s  cl~a~ t h a . t  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  n a t u r e  o f  s e l f - e s t e e m  a n d  i d e n t i f y i n g  fact~rs r e l a t e d  t o  s e l f -
e s t e e m  i n  t h e  . i n s t i t u t i o n a l i z e d .  a g e d  s h o u l d  b e  o f  p a r a m o u n t  i h t e r e s t  
t o  p r o f e s s i o n a l s  c h a r g e d  w i t h  p r o v i d i n g  c a r e  f o r  t h i s .  p o p u l a t i o n .  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  a r e a  o f  i n q u i r y  t o  t h _ e  s o c i a l  w o r k  .  
p r o f e s s i o n  i s  r e a d i l y  a p p a r e n t  u p o n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  . m i s s i o n  o f  
s o c i a l  w o r k  a n d  t h e  · p l i g h t  o f  t h e  e l d e r l y  i n  o u r  soci~ty. S i p o r i n  
(  1 9 7 5 ,  P • .  3 )  o b s e r v e d  t h a t :  
2  
S o c i a l  w o r k ,  f o  i t s  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r ,  
v a l u e s ,  p u r p o s e s ,  a n d  p r a c t i c e ,  r e s p o n d s  t o  
h u m a n  n e e d s  .  .  .  S o c i a l  w o r k  i s  d e f i n e d  a s  a  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n a l  m e t h o d  o f  h e l p i n g  p e o p l e  t o  
p r e v e n t  a n d  r e s o l v e  t h e i r  s o c i a l  p r o b l e m s ,  · t o  
r e s t o r e  a n d  e n h a n c e  t h e i r  s o c i a l  f u n c t i o n i n g .  
I~ d i s c u s s i n g  t h e  p l i g h t  o f  t h e  e l d e r l y  i n  o u r  s o c i e t y ,  B r o d y - ( 1 9 7 1 ,  
p .  5 5 )  n o t e d :  
t h e ·  a g i n g  · p h a s e  o f  l i f e  i n  o u r  s o c i e t y  i t ; ;  o f t e n  
.  c h a r c t e r i z e d  b y  t h e  r e l a t i v e  a b r u p t n e s s ,  c l u s t e r i n g ,  
a n d  ~ynamic i n t e r a c t i o n  o f  w h a t  h a v e  b e e n  · t e r m e d  
t h e  " i n s u l t s "  o f  a g i n g .  T h e s e  a s s a u l t s ,  w h i c h  
o c c u r  w i t h  i n c r e a s i n g  f r e q u e n c y  a~ o n e  m o v e s .  t h r o u g h  
t h e  a g i n g  p h a s e  o f  l i f e  · t o w a r d  adyance~ . o l d .  a g e , ·  i n -
·  e l u d e  d e c r e m e n t s  i n  p h y s i c a l  a~d m e n t a l  capaciti~s;· 
. . .  c h r . o n i c  a n d / o r  c a t a s t r o p h i c  i l l n · e s s ;  i n t e r p e r s o n a l  
_ l o s s e s  s u c h  a s  d e a t h  o~ sev~re i l l n e s s  o f  s p o u s e ,  o r ·  
o t h e r  r e l a t i v e s , .  p e e r s ,  a n d  e v e n  a d u l t  c h i l d r e n ;  
d i m i n i s h e d  ~ncome, c e s s a t i o n  o f  p r o d u c t i v e  w o r k i n g  
e x p e r i e n c . e ,  a n d  l o s s  o f  s o c i a l  r o l e s  a n d  s t a t u s .  
- S h e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  " n a t u r e "  a n d  " n u m b e r "  o f  t h e s e  p r o b l e m s  
mak~ t h e  ' e l d e r l y  a  " h i g h  r i s k "  w i t h  r e g a r d  t o  d e v e l o p i n g  ~· ~~ed f o r  
a . s s i s t a n c e  i n  m e e t i n g  t h e i r  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i a l . n e e d s .  T h e  
f a c t  t h a t  i n s t i t u t i o n a i i . z e d  a g e d  p e r s o n s  · a r e  f a c e d  . w i t h  t h e  a d d i t i o n a l  
" i n s u l t s ' n  o f  s e p a r a t i o n .  f r o m  t h e i r  h o m e ,  f a m i l y , ·  a n d  f r i e n d s ,  . a s  
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w e l l  a s  b e i n g  p l a c e d  i n  a  p o s i t i o n  o f  e x t r e m e  dependency~ m a k e  t h e m  
e v e n  m o r e  p r o n e  t o  n e e d i n g  a s s i s t a n c e  i n  m e e t i n g  t h e i r  p s y c h o s o c i a l  
n e e d s .  T h e  l : t i g h  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  i n s t i t u t i m : i a l i z e d  a g e d  w i l l  
r e q u i r e  a s s i s t a n c e  i n  m e e t i n g  t h e i r  p s y c h o s o c i a l  n e e d s ,  t o g e t h e r  w i t . h  
s o c i a l  w o r k ' · s  c o m m i t m e n t  t o  r e s p o n d  t o  h u m a n  n e e d s ,  l e g i t i m a t e  
t h i s  p o p u l a t i o n  a s  q .  s u b j e c t  f o r  b o t h  ~ocial w o r k . p r a c t i c e  a n d  r e -
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s e a r . c h .  T h e  p r e  s e n t  s t u d y  i s  a  r e s p o n s e  t o  t h e  l a t t e r .  
T h e  s e t t i n g  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  O r e g o n - W a s h i n g t o n  P y t h i a n  
H o m e ,  a  h o m e  f o r  t h e  a g e d  o w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  t h e  K n i g h t s  o f  
P y t h i a s ,  a  f r a t e r n a l  o r d e r .  T . h i s  f a c i l i t y ;  l o c a t e d  f o  V a n c o u v e r ,  
W a s h i n g t o n ,  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  . 1 9 2 4  a n d  a c c e p t s  b o t h  n u r s i n g  c a r e  
a n . d  b o a r d i n g  reside~ts. I t  i s  a  t h r e e - s t o r y  s t r u c t u r e  w i t h  b o a r d i n g .  
r e s i d e . n t s  o n  t h e  f i r s t  a n d  t h i r d  f l o o r s  a n d  n u r s i n g  r e s i d e n t s  o n  t h e  
.  s e c o n d  f l o o r .  o n e - t h i r d  o f  t h e  r o o m s  i s  s f o g l e  o c c u p a n c y  a n d  t"wo~ 
t h i r d s ,  d o u b l e . ·  r n :  a d d i t i o n  t o  t h e  r e s i d e n t s '  r o o m s ,  t h e  f a c i l i f y  i n : -
e l u d e s  a  l a r g e  1 1 . v i n g  r o o m ,  a  d i n i n g  r o o m ,  s e v e r a l  comfor~ably 
f u r n i s h e d  s i t t i n g  r o o m s ,  a  c r a f t s  r o o m ,  a n d  a  c o m b i n a t i o n  b e a u t y  
s a l o n / b a r b e r  s h o p .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  s t u d y  t h e r e .  w e r e  3 5  r e s i d e n t s  i n  t h e  h o m e ,  
2 9  in.th~ n u r s i n g  s e c t i o n  a n d _  s i x  in-boardi~g r o o m s .  O f  t h e  3 5  
r e s i d e n t s ,  t h e r e  w e r e  2 8  w o m e n  a n d  s e v e n  m e n .  G e n e r a l  c h a r a c t e r - ·  
.  .  .  
i s t i c s  < ? f  P y t h i a n  H o m e  r e s i d e n t s  i n c l u d e  t h e  fo~lowing:. T h e y  ~ome· 
'  '  
f r o n i  m i d d l e - · c l a s · s  b a c k g r o u n d s ;  t h e y  a r e  l o n g - t e r m  m e m b e r s  o f  
e i t h e r  K n i g h t s  o f  P y t h i a s  o r  t h e  T e µ i p l e  q f  ~ythian S i s t e r s ;  a n d  t h e y  
a r e  s e l f - r e f e r r e d  t o  t h e  h o m e .  ·  
T h e  P y t h i a n  H o m e  e m p l o y s  a  s t a f f  o f  2 7  f u l l - a n d  p a r t - t i m e  
.employee~. T h e s e  i n c l u d e  a n  a d m i n i s t r a t o r ,  a n ·  ~ssistant a d m i n i s -
t r a t o r  / a c t i v i t i e s  d i r e c t o r ,  a n  o f f i c e  · c l e r k ,  t h r e e  r e g i s t e r e d  n u r s _ e · s ,  
o n e .  p a r t - t i m e  a n d  t w o  f u l l - t i m e  l i c e n s e d  p r a c t i c a l  n u r s e s ,  s i x  
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n u r s e s  a i d e s ,  t h r e e  c o o k s ,  t h r e e  waitres~es, t h r e e  l a u n d r y  w o r k e r s ,  
t w o  h o u s e k e e p e r s ,  a n d  a  m a i n t e n a n c e  m a n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  h o m e  
e m p l o y s  c o n s u l t a n t s  f r o m  s e v e r a l  d i s c i p l i n e s  t o  m e e t  m~ndated r e -
q u i r e m e n t s  o f  l o c a l ,  c o " u n t y ,  s t a t e ,  a n d .  f e d e r a l  g o v e r n t n . e n t s .  T h e  
h o m e  e n j o y s  a .  f a v o r a b l e  r e p u t a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n  w i t h  a  
h i g h  d e m a n d  a n d  m i n i m a l  s t a f f  a n d  p a t i e n t  t u r n o v e r .  
C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
F O C U S  
T h e  l i t e r a t u r e  r e l a t i n g  t o  s e l f - e s t e e m  i s  t o o  v a s t . a n d  d i v e r -
g e n t  f o r  a  c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  i n  a  w o r k  o f  t h i s  n a t u r e .  T h e r e f o r e ,  
t h e  f o l l o w i n g  l i t e . r a t u r e  r e v i e w  w i l l  f o c u s  s o l e l y  o n  t h e  theoretica~ 
f o r m u l a t i o n s  a n d  e m p i r i c a l  s t u d i e s  w h i c h  l e d  t h e  a u t h o r  t o  c o n c l u d e  
t h a t  s e l f - . e s t e e m  i s  affecte~ b y  f a c t o r s  i n  a n  i n d i v i . d u a l ' s  i m m e d i a t e  
~nterpersonal e n v i r o n m e n t .  T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  w i l l  b e  s t r u c t u r e d  
a s  f o l l o w s :  D e f i n i t i o n  o f  t e r m s  p e r t i n e n t  t o  s e l f - e s t e e m  r e s e a r c · h ;  
'  '  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  f o r m u l a t i o n s  o n  w h i c h  t h e  s t u d y  i s  
·  b a s e d ;  e x a m i n a t i o n  o f  r e l e v a n t  t h e o r y  a . n ' d  . r e s e a r c h  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
t h e o r e t i c a l  p r e m i s e s ;  a n d  r e s e a r c h  r e l a t e d  t o  s e l f - a t t i t u d e s  i n  t h e ·  '  
a g e d .  
D e f i n i t i o n  o r  T e r m s  
T h e  t e r m s  w h i c h  a r e  p~rtinent t o  t h i s  s t u d y  a r e  s e l f - c o n c e p t ,  
self-~steem, m o r a l e ,  a n d  s i g n i f i c a n t  o t h e r .  A l t h o u g h  th~se t e r m s  
h a  y e  b e e n ·  s u b j e c t e d ·  t o  · n u m e r o u s  interpretation~ i n .  t h e  l i t e . r a t u r e ,  
t h e  f o l l o w i l l g  d e f i n i t i o n s  s e e m  t o  c a p t u r e  t h e  e s s e n c e  o f  t h e i r  
' , .  
m e a n i n g s .  
" S e l f - c o n c e p t  .  • .  .  ( i s )  t h e  o r g a n i z e d  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e  
d e r i v e d  f r o m  o n e ' s  e x p e r i e n c e  o f  h i s  o w n  s e l f , "  ( M c D a v i d  a n d  
H a r a r i ,  1 9 7 4 ,  p .  1 8 4 ) .  A n  i n d i v i d u a l ' s  s e l f - c o n c e p t  c o n s i s t s  o f  h i s  
·  percept~on · o f  h i s  c h a r a c t e r i s t i c s ,  c a p a c i t i e s ,  r o l e s ,  a n d  a c t i v i t i e s . ·  
" S e l f - e s t e e m  i s  t h e  e v a l u a t i v e  c o m p o n e n t  o f  s e l f - p e r c e p t i o n ,  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  o n e  l i k e s  h i m s e l f , "  ( M c D a v i d  a n d  Harar~, · 1 9 7 4 ,  
p  . .  1 8 4 ) .  I n  g e n e r a l  t~r:ms, s e l f - e s t e e m  r e f e r s  t o  t h e  P ? S i t i v e  o r  
n e g a t i v e  a t t i t u d e  a n  i n d i v i d u a l  h o l d s  t o w a r d  h i m s e l f  . .  
"  • • •  m o r a l e  i s  a  p~rsonal c o m p a r i s o n  o f  se~-worth w i t h  a  
· r e a l i z a t i o n  o f  l o s s  o f  s o c i a l l y  i m p o r t a n t  r o l e s , "  ( B a c k ,  1 9 7 1 ,  
·  P ·  2 9 6  ) .  
A  s i g n i f i c a n t  o t h e r  i s  " o n e  w h o s e  opinio~s a n d  a c t i o n s  
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'matt~r' t o  t h e  ' i n d i V i d u a l ,  o n e  w h o s e  e s t e e m . h e .  val~es, ~nd w h o s e  
dis~p·proval.he s e e k s  t o  a v o i d , "  ( W e b s t e r  a n d  Sobies~·ek,· 1 9 7 4 ,  p .  ~ 3 ) .  
I t  shoul~ a l s o  b e  ~oted t h a t  t h e  tE~rm s e l f - c o n c e p t  d e n o t e s  s e l f - e s t e e m  
w h e n  p~~c-ed~d b y  a n  e v a l u a t i v e  a d j e c t . i v e  ( e . g . ,  p o s i t i v e . o r  n e g a -
t i v e ) .  
T h e o r e t i c a l  P r o p o s i t i o n s  
T h e  t h e o r e t k a l  p~opositions· o n  w h i c h  t h i s .  s t u d y  i _ s  b a s e d  a r e  
a s  f o l l o w · s :  
1 .  S e l f - e s t e e m  e v o l v e s  a n d  i s  m a i n t a i n e d  . o r  c , h a n g e d  t h r o u g h  
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s · o c i a l  i n t e r a c t l . o n .  
2 .  T h e  i m m e d i a t e  i n t e r p e r s o n a l  e n v i r o n m e n t  p r o v i d e s  t h e  c r i -
t e r i a  t h r o u g h  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  d e f i n e s  ~nd e v a l u a t e s  h i m - .  
.  s e l f .  
3 .  S e l f - a t t i t u d e s  a r e  m o d i f i e d  d u e  t . o  c h a n g e s  i n  t h e  ind,i~idual' s  
s o c i a l  e n V i r o n m e n t  e y e n  t h o u g h ,  .on~e e s t a b l i s h e d ,  t h e y  a r e  
. .  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e .  
4 .  · . I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  P . e r  ~, i s  n o t  t h e  c r i t i c a l  f a c : : t o r  a f f e c t i n g . ·  
t h e  s e l f - e s t e e m  o f  i n s t i t u t i o n a l  r e s i d e n t s .  
5 .  A n  i n d i v i d u a l ' s  l e v e l  o f  s e l f - e s t e e m  i s  r e l a t e d  t o  p e r s o n a l  
s a t i s f a c t i o n  a n d  h i s  a b i l i t y  t o  f u n c t i o n . e f f e c t i v e l y  . .  
R E L E V A N T  T H E O R Y  A N D  R E S E A R C H  
T h e r e  i s  a s  y e t  n o  g e n e . r a l l y  ~ccepted ~heory o f  s e l f - e s t e e m .  
~os(investigators o f  t h i s  c o n s t r u c t , .  h o w e v e r ,  c i t e  t h e  w o r k s  o f  
W . i l l i a m  J a m e s ,  C h a r l e · s  H o r t o n  C o o l e y ,  a n d  G e : o r g e  H .  M e a d  a s  
t h e i r  t h e o r e t i c a l  b a s e .  A l t h o u g h  t h e s e  m e n  d i d  n o t  f o c u s  . e ; X c l u s i v e l y  
o n  self-este~m, t h e  t o p i c  d i d  r e c e i v e  t h o u g h t f u l  cc:m'si'deratio~ i n . t h e i r  
w o r k s .  J a m e s  £ 9 c u s e d  p r i m a r i l y  o n  t h e  c o m p o n e n t s  o f  s e l f - e s t e e t p . ,  
w h i l e  C o o l e y  a n d  M e . a d  f o c u s e d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e l f - e s t e e m .  
J a m e s '  t w o  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t f o n s  t o  s e l f  t h e o r y  a r e  
a s  f o l l o w s · :  A n  i n d i v i d u a l ' s  c o n c e p t  o f  s e l f  c o n s i s t s  o f  s e v e r a l '  c o m -
p o n e n t s ,  a n d  s e l f - e s t e e m  i s  a  f u n c t i o n  o f  h o w  w e l l  a n  i n d i v i d u a l  l i v e s  
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u p  t o  w h a t  h e  e x p e c t s  o f  h i m s e l f .  T h e  p r i m a r y  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
s e l f - c o n c e p t ,  a c c o r d i n g  t o  J a m e s  ( 1 9 5 2 ,  p p .  1 8 8 - 1 9 1 ) ,  a r e  t h e  
m a t e r i a l  s e l f ,  t h e  s o c i a l  s e l f ,  a n d  t h e  s p i r i t u a l  s e l f .  T h e  m a t e r i a l  
s e l f  c o n s i s t s  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  b o d y  a n d  h i s  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s ;  
t h e  s o c i a l  s e l f  i s  t h e  r e c o g n i t i o n  o n e  g e t s  f r o m  o t h e r s ;  a n d  t h e  
s p i r i t u a l  s e l f  i s  o n e  
1  
s  " s u b j e c t i v e  b e i n g ,  . h i s  p s y c h i c  f a c u l t i e s  o r  
d i s p o s i t i o n s .  
1 1  
J a m e s  t h e o r i z e d  t h a t  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s e l f -
c o n c e p t  a r e  e v a l u a t e d  d i f f e r e n t i a l l y  b y  e a c h  i n d i v i d u a l .  F o r  e x a m p l e ,  
a  p r i e s t  w o u l d  l i k e l y  b e  m o r e  h e a v i l y  i n v e s t e d  i n  h i s  s p i r i t u a l  s e l f  
t h a n  i n  h i s  m a t e r i a l  s e l f .  
A c c o r d i n g  t o  J a m e s  (  1 9 5 2 ,  p .  2 0 0 ) ,  s e l f - e s t e e m  i s  a  f u n c t i o n  
o f  h o w  w e l l  a n  i n d i v i d u a l  l i v e s  u p  t o  h i s  a s p i r a t i o n s  i n  a  v a l u e d  a r e a .  
H e  d e s c r i b e d  t h i s  p r o c e s s  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
I t  ( s e l f - f e e l i n g )  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  r a t i o  o f  
o u r  a c t u a l i t i e s  t o  o u r  s u p p o s e d  p o t e n t i a l i t i e s ;  a  
f r a c t i o n  o f  w h i c h  o u r  p r e t e n s i o n s  a r e  t h e  d e -
n o m i n a t o r  a n d  t h e  n u m e r a t o r  o u r  s u c c e s s e s ;  
S u c c e s s  .  
t h u s ,  S e l f - e s t e e m  =  T " ' \  t  .  
r e  e n s 1 o n s  
L a t e r  t h e o r i s t s  h a v e  c l a r i f i e d  J a m e s  
1  
f o r m u l a t i o n  b y  d e f i n i n g  s e l f -
e s t e e m  a s  t h e  d e g r e e  o f  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  a n  i n d i v i d u a l 1 s  i d e a l  a n d  
a c t u a l  s e l f - c o n c e p t s .  
T h e  w o r k s  o f  C o o l e y  a n d  M e a d  a r e  r e l a t e d  t o  J a m e s  
1  
c o n -
c e p t  o f  t h e  s o c i a l  s e l f .  A c c o r d i n g  t o  t h e i r  f o r m u l a t i o n s  t h e r e  i s  n o  
c o n c e p t  o f  t h e  s e l f  e x c e p t  t h a t  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  i n t e g r a t e s  f r o m  
i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r s  i n  h i s  e n v i r o n m e n t .  C o o l e y  (  1 9 6 4 ,  p .  1 7 9 )  
1 0  
s t a t e d  t h a t ,  " T h e  s o c i a l  s e l f  i s  s i m p l y  a n y  i d e a ,  o r  s y s t e m  o f  i d e a s ,  
d r a w n  f r . o m  c o m m u n i c a t i v e  l i f e ,  t h a t  t h e  m i n d  c h e r i s h e s  a s  i t s  o w n .  
1 1  
T h e  k e y  elemen~ i n .  C o o l e y ' s  f o r m u l a t i o n  i s  t h a t  a n  i n d i v i d u a l ' s  c o n -
c e p t  o f  s e l f  i s  d e r i v e d  f r o m  i m a g i n i n g  h o w  h e  a p p e a r s  . i n  t h e  ~inds 
o f  o t h e r s .  H i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  p r o c e s s . ,  w h i c h  h e  l a b e l e d  t h e  
" l o o k i n g - g l a s s  s e l f ,  
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w a s  p r e s e n t e d  a s  f o . l l o w s  ( C o o l e y ,  1 9 6 4 ,  
.  P ·  )  8 4 ) :  
. .  A s  w e  s e e  o u r  f a c e ,  f i g u r e ,  a n d  d r e s s  i . n  t h e  
g l a s s ,  a n d  w e  a r e  inter~sted i n  t h e m  b e c a u s e  t . h e y '  
a r e  o u r s ,  a n d  p l e a . s e d  o r  o t h e r w i s e  w i t h  t h e m  
·  a c c o r d i n g  · a s ·  t h e y  d o  o r  d o  n o t  a n s w e r  . t . o  w h a t  w e  .  
s h o u l d  l i k e  t h e m  t o  b e ;  s o  i n  i m a g i n a t i o n  w e  p e r : -
c e i v e  i n  a n o t h e r ' s  rm~d s o m e  t h o u g h t  o f  o u r  .  
a p p e a r a n c e ,  m a n n e r  ,  a i m s ,  d e e d s ,  c h a r a c t e r ,  
f r i e n d s ,  a n d  s o  o n ,  a  d  a r e  v a r i o u s l y  a f f e c t e d  b y  
i t .  
I t  w a s  C o o l e y ' s  c o n t e n t i o n , ·  t h e q ,  · t h a t  s e l f - e s t e e m  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  
in~ividual's i m a g i n a t i o n  o f  t h e  j~dgment o t h e r s  h a v . e  o f  h i m .  
M e a d , ·  l i k e  C o o l e y ,  h y p q t h e s i z e d  t h a t  o n e ' s .  c o n c e p t  o f  s e l f  i s  
d e r i v e d  f r o m  s o c i a l  i n t e r a c t i o n l  A c c o r d i n g  t o  M e a d  (  1 9 3 4 ,  p .  1 4 0 ) ,  
" T h e  s e l f ,  a s  t h a t  w h i c h  c a n  b e  a n  o b j e c t  t o  i t s e l f ,  i s  e s s e n t i a l l y ·  a -
s o c i a l  s t r u c t u r e ,  a n d  i t  a r i s e s  i n  s o c i a l  ~xperience~ 
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H e ·  d e s c r i b e d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o n e ' s  s e l f - c o n c e p t  a s  f o l l o w s  · ( M e a d , ·  1 9 3 4 ,  p .  1 5 8 ) :  
. • .  t h e r e  a r e  t w o  g e n e r a l  s t a g e s  i n - t h e  f u l l  d e -
· v e l o p m e n t  o f  t h e  s e l f .  A t  · t h e  f i r s t  o f  t h e s e  
s t a g e s ,  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s e l f  _ i s . c . o n s t i t u t e d .  
s i m p l y  b y  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  p a r t k u l a r  
a t t i t u d e s  o f  o t h e r  f o d i v i d u a l s  t o w a r d  h i m s e l f  
a n d  t o w a r d  o n e  a n o t h e r  i n  t h e  s p e c i f i c  s o c i a l  
a c t s  i n  w h i c h  h e  p a r t i c i p a t e s  w i t h  t h e m .  B u t  
a t  t t i e  s e c o n d  s t a g e  i n  t h e  f u l l  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  
1  
s  s e l f  t h a t  s e l f  i s  c o n s t i t u t e d  
n o t  o n l y  b y  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e s e  p a r t i c u l a r  
i n d i v i d u a l  a t t i t u d e s  b u t  a l s o  b y  a n  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  s o e i a l  a t t i t u d e  o f  t h e  g e n e r a l i z e d  o t h e r  
o r  t h e .  s o c i a l  g r o u p  a s  a  w h o l e  t o  w h i c h  h e  b e -
l o n g s .  
M e a d ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  s e i f  t h e o r y  i s  t h a t  t h e  s e l f - c o n c e p t  i~ a  d e  . .  
v e l o p m e n t a l  p r o c e s s  a n d  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  c o . n s i s t s ,  f i r s t ,  i n  .  
i n c o r p o r a t i n g  t h e  r e f l e c t e d  a t t i t u d e s  o f  s i g n i f i c a n t ·  o t h e r f ?  i~ a n ·  
i n , d i v i d u a l ' s  · e n v i r o n m e n t ; ·  a n d  s e c o n d ,  _ f r o m  i n c o r p o r a t i n g  ' t h e  
a t t i t u d e s  o f  h i s  · s o c i a l  g r o u p  a s  a  w h o l e .  
L a t e r  c o n t r i b u t i o · n s  t o ·  s e l f - e s t e e m  t h e o r y  a r e  l a r g e l y - e x -
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t e n s i o n s  a n d  c l a r i f i c a t i o n s  o f  t h e  w o r k s  o f  J a : m e s ,  C o o l e y ,  a n d  M e e l : d ·  
T h e  w o r k s  o f  t h e s e  e a r l y  w r i t e r s  s · e e m  t o  i n d i c a t e  ' t h e  f~1lo~ing t w o  
"  
s o u r c e s  o f  s e l f - · e s t e e m :  t h e  r e f l e c t e d  a p p r a i s a l s  o f  o t h e r s  a n d  h o w  
w e l l  a n  i n d i . v i d u a l  l i v e s  u p  t o  h i s  p e r s o n a l  s t a n d a r d s  a n d  . v a l u e s .  H o w -
~v~r, L u c k  a n d  H e i s ' s  (  1 9 7 2 )  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  l a t t e . r  f i t s  i n t o  
t h e :  s ' o c i a l  i n t e r a c t i o n i s t .  t~eory s i n c e  p e r s o n a l  s t a n d a r d s  a r e  l e a r n e d  
f r . o m  o t h e r s .  
E f f e c t  o f  I m m e d i a t e  I n t e r p e r s o n a l  E n v i r o n m e n t  
T h e  t w o  m o s t  s i g n i f i c a n t  e m p i r i c a l  w o r k s  o n  s e l f - e s t e e m ,  .  
s t u d i e s  b y  R o s e n b e r g  ( 1 9 6 5 )  a n d  Coopersmit~ { 1 9 6 7 ) ,  w e r e  b a s e d  o n  
t h e  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s  o f  J a m e s ,  C o o l e y ,  a n d  M e a d . "  B o t h  t h e s e  
i n v e s t i g a t o r s  f o u n d  e v i d e n c e  t h a t  a n  i n d i v i d u a l ' s  i m m e d i a t e  i n t e r -
l l  
p e r s o n a l  environ~ent h a s  m o r e  e f f e c t  . o n  h i s  s e l f - e s t e e m  t h a n  
s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  R o s e n b e r g  ( 1 9 6 5 ) ,  i n  h i s  r e s e a r c h  o n  s e l f -
e s t . e e m  w i t h  a n  a d o l e s c e n t  p o p u l a t i o n ,  f o u n d  t h a t  J e w i s h  a d o l e s c e n t s  
w e r e  m o r e  . l i k e l y  t o  h a v e  h i g h  s e l f - e s t e e m  t h a n  a d o l e s c e n t s  f r o m  
C a t h o l i c  a n d  P r o t e s t a n t  religion~ e v e n  t h o u g h  t h e  l a t t e r  r e l i g i o n s  
a r e  m o r e  . h i g h l y  r e g a r d e d  b y  s o c i e t y .  H e · c o n c l u d e d  ( R o s e n b e r g ,  
1 9 6 5 ,  p .  8 0 ) :  
G r o u p s  a r e ,  i n d e e d ,  d i f f e r e n t i a l l y  e v a l u a t e d  
i n  t h e  b r o a d e r  s o c i e t y , ·  b u t ,  f o r  t h e  c h i l d ,  a  m · o r e  .  
e f f e c t i v e  interp~r·sonal e n v i r o n m e n t  i s  t h e  n e i g h b o r -
h o o d  •  .  •  S i n c e ,  i n  g e n e r a l ,  m i n o r i t y  g r o u p  
m e m b e r s  a r e  p r o b a b l y  a s  l i k e l y  t o  b a n d  t o g e t h e r  
a s  m a j o r i t y  g r o u p  m e m b e r s ,  t h e  m i n o r i t y  g ' r 6 u p  
c h i l d  . ; m a y  r e c e i v e  a s  m u c h  soc~al s u p p o r t  a n d  
a c c e p t a n c e  a s  t h e  m a j o r i t y  g r o u p  c h i l d .  T h i s  
m a y  b e  o n e  r e a s o n  w h y ,  f o r  t h e  c h i l d ,  t h e  p r e : s -
t i g e  o f  h i s  m e m b e r s h i p  g r o u p s  i n  · t h e  b r o a d e r  . .  
s o c i e t y  m a y  h a v e  r e l a t i v e l y  s l i g h t  e f f e c t  - µ p o n  h i s  
.  l e v e l  o f  s e l f - a c c e p t a n c e .  
C o o p e r s . m i t h  ( 1 9 6 7 ) ,  i n  ~ s t u d y  w i t h  p r e a . d o l e s c e n t s ,  fou~d n o .  s i g n i f i -
c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e i t h e r  s o c i a l  c l a s s ·  o r  r e l i g i o . O :  a n d  . s e l f - ' .  
e s t e e m .  A c c o r d i n g  t o  C o o p e r s m i t h  ( 1 9 6 7 ,  p .  8 6 ) :  
~ 
.  . · T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  ·psyc~ological 
b a s e s  o f  e s t e e m  a r e  m o r e  d e p e n d e n t  o n  c l o s e ,  
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e  i m m e d i a t e  e n v i r o n -
m e n t  t h a n  u p o n  m a t e r i a l  b e n e f i t s ·  o r  p r e s t i g e  
r a n k i n g s  i n  t h e  c o m m u n i t y  a t  l a r g e  •  .  •  i t  i s  t h e  
e x p e r i e n c e s  w i t h i n  o n e
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. s  o w n  s o c i a l  r e f e r e n c e  
g r o u p  t h a t  d e t e r m i n e s  o n e ' s  s o c i a l  d e f i n i t i o n  o f  
s u c c e s s  - ·  n o t  t h e  b r o a d e r  s o c i e t a l  c o n t e x t .  
T~e p r o p o s i t i o n  t h a t  · t h e  i m m e d i a t e  s o d a l  e n v i r o n m e n t  i n -
f l u e n c e s  t h e  self-co~cepts o f  t h e  e l d e r l y  h a s  b e e n  i n v e s t i g a t e d  b y  
i .  
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K a h a n a  a n d  C o e .  T h e y  ( K a h a n a  a n d  C o e ,  1 9 6 9 ,  p .  2 6 4 )  p r o p o s e d  
tha~, " T h e  g e n e r a l  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  i n s t i t U t i o n  w h i c h  t h e  r e s i d e n t  
e n t e r s  a n d  i t s  n e w  ' s o c i a l  s y s t e m  m a y  b e  v i e w e d  a s  t h a t  s o c i a l  c o n t e x t  
~fecting h i s  s e l f - c o n c e p t . "  I n  e x a m i n i n g  t h i s  i s s u e ,  t h e y  f o u n d .  t h a t  
t h e  v i e w s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  r e s i d e n t s  b e c a m e  m o r e  c o n g · r u e n t  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  s t a f f  a s  a  fu~ction o f  l e n g t h  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  T h e s e  
r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  r e s i d e n t s  i n c o r p o r a t e d  t h e  v i e w s  o f  t h e  s t a f f  
i n t o  t h e i r  o w n  $.elf-conception~. 
C . h a n g e s  i n  S e l f - C o n c e p t i o n  
T h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  s e l f - c o n c e p t  i s  r . e l a t i v e l y  r e s i s t a n t  
t o  c h a n g e  h a s .  e v o l v e d  f r o m  L e o n  F e s t i n g e r ' s  t h e o r y  o f  9 o g n i t i v e  
d i s s o n a n c e .  F e s t i n g e r  ( 1 9 5 7 ,  p .  1 5 8 )  e x p l a i n e d  t h i s  t h e : o r y  a s  
f o l l o w s :  
I f  o n e  p u t s  t o g e t h e r  t h e  no~ion t h a t  p e o p l e  w i l l  
t e D : d  t o  a v o i d  e x p o s i n g  t h e m s e l v e s  t o .  n e w  i n f o r m -
a t i o n  w h i c h  t h e y  e x p e c t  w o u l d  i n c r e a s e  d i s s o n a n c e  
a n d .  t h e  f i n d i n g  t h a t ,  e v e n  i f  f o r c i b l y  o r  i n a d v e r t -
e n t l y  e x p o s e d .  t o  s u c h  p o t e n t i a l l y  d i s · s o n a n c e  -
i n c r e a s i n g  i n f o r m a t i o n ,  t h e y  w i l l  f r e q u e n t !  y  m a n . -
a g e  t o  e v a d e  i t s  i m p a c t . b y  m i s p e r c e p t i o n ,  d i s b e l i e f ,  
o r  s o m e  o t h e r - e q u a l l y  s e r v i c e a b l e  p r o c e s s ,  w e  
a r e  t h e n  l e d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  
t o  c h a n g e  a n  o p i n i o n  t h a t  a l r e a d y  e x i s t s  i f  i t  i s  
c o n s o n a n t  ' w i t h  e x i s t i n g  b e h a v i o r  o r  w i t h  a n  e x i s t i n g  
c l u s t e r  o f  a t t i t u d e s  a n d  o p i n i o n s .  
C a r l  R o g e r s  h a s  a p p l i e d  t h i s  t h e o r y  t o  c h a n g e s  i n  s e l f - c o n c e p t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  ~ogers.(1951, p .  5 0 3 ) :  
A s  e x p e r i e n c e s  o c c u r  i n  t h e  lif~ o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  
t h e y  a r e  e i t h e r  ( a )  s y m b o l i z e d , ·  p e r c e i v e d ,  a n d  
o r g a n i z e d  i n t o  s o m e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  s e l f ,  
( b )  i g n o r e d  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  p e r c e i v e d  r e l a t i o n -
s h i p  t o  t h e  s e l f - s t r u c t u r e ,  ( c )  d e n i e d  s y m b o l i z a t i o n  
o r  g i v e n  d i s t o r t e d  s y m b o l i z a t i o n  b e c a u s e  t h e  e x -
· p e r i e n c e  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
s e l f .  
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I t  c a n  b e  a d d u c e d  f r o m  t h e  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e  t h e o r y  t h a t  o n c e  t h e  
s e l f - c o n c e p t  i s  f o r m e d ,  w h e t h e r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ,  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
p e r c e p t u a l  p r o c e s s e s  w i l l  s e l e c t i v e l y  s c r e e n  e n v i r o n m e n t a l  s t i m u l i  
i n  a n  e f f o r t  t o  m a i n t a i n  e x i s t i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  s e l f .  
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a  g r e a t  ~eal o f  e v i d e n c e  t h a t  s u g g e s t s ·  
s e l f - ' c o n c e p t s  d · o  c h a n g e .  C h a n g e s  i n  t h e  e v a l u a t i v e  c o m p o n e n t  o f  
t h e  s e l f - c o n c e p t _ h a v e  b e e n  s h o w n  i n  e m p i r i c a l  s t u d i e s . r e l a t i n g  t o  
·  p~ycij,otherapy, a g e ,  r a t i n g s  b y  a  sig1:1ifican~ o t h e r ,  a n d  e x p e r i m e n t -
a l l y  m a n i p u l a t e d  s u c c e s s  a n d  f a i l u r e .  
.  .  B q t h  R o g e r s  (  1 9 6 1 )  _ a n d  R a i m y  ( 1 9 7 1 )  h a v e  n o t e d  t h a t . _ c h a n g e s  
i n  a  c l i e n t ' s  s e l f - c o n c e p t  a r e  a  c r i t i c a l  e l e m e n t  i n  s u c c e s s f u l  
psychotherapy~ R o g e r s  ( 1 9 6 1 ,  p .  8 7 )  r e m a r k e d , :  " W e  h a v e  e s _ -
.  t a b l i $ h e d  t h e  f a c t  t h a t  i n  succes~ful p s y c h o t h e r a p y  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  
t o w a r · d  t h e  · s e l f  d e c r e a s e  a n d  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  i n c r e a s e .  t r  L i k e w i s e ,  
•  1  .  ,  
R a i m y  ( 1 9 7 1 ,  p .  1 2 5 )  n o t e d  t h a t :  
.  .  
i n  c a s e s  o f  s u c c e s s f u l  · c o u · n s e l i n g ,  t h e  c l i e n t s  
r e v e a l e d  e s t i m a t i o n  o f  s e l f  • • •  - u n d e r w e n t  a  ·  
r e v e r s a l  f r o m  p r e d o m i n a n c e  o f  N e g a t i v e ·  S e l f - ·  
R e f e r e n c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  c _ o u n s e l i n g  t o  a  v e r y  
· h e a v y  w e i g h t i n g  o f  P o s i t i v e  S e l f - R e f e r e n c e  a t  t h e  ·  
c o n c l u s i o · n  o f  c o u n s e l i n g .  
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S e v e r a l  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  f o u n d  e v i d e n c e  o f  a g e  r e l a t e d  
.  .  .  
c h a n g e s  i n  s e l f - e s t e e m .  H o w e v e r ,  t h e  f i n c ; l i n g s  h a v e  b e e n  e q u i v o c a l  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  d i r e c t i o n  o f  · c h a n g e .  H o w e  (  1 9 7 3 )  f o u n d  t h a t  t h e :  
s e l f - e s t e e m  s c o r e s  i n  t h r e e  g r o u p s  ( a g e s  2 5 - 3 0 ,  4 5 - 5 5 ,  a n d  6 0 . . . : 7 0 )  
g r a d ' : J . a l l y  decreas~d f r o m ·  t h e  y o u n g e s t  g r o u p .  t o  t h e  o l d e s t  g r o u p ,  
a n d  a t t r i b u t e d  t h i s  d e c r e a s e  i n  · s e l f - e s t e e m  t o  t h e  e f f e c t s .  o f · t h e  y o u t h  
o r i e n t a t i o n  · o f  o u r  s o c i e t y .  K o g a n  a n d  W a l l a c h  ( 1 9 6 1 )  a n d .  M a s o n  
(  1 9  5 4 )  a l s o .  f o u n d  e v i d e n c e  C ? f  a  d e . c l i n e  i n  s~lf-e s t e e m  w i t h  a g e  • .  
C o n v e r s e l y ,  G r a n t  ( 1 9 6 9 ) '  ~ound t h a t ·  s e l f - e s t e e m  i r l ; c r e a s e s  w i t h  a g e ,  
b u t  s p e c u l a t e d  t h i s  m a y  b~ d u e  t o  a n  i n c r e a s e  i n  d e n i a l  w i t h  a g e  r a t h e r  
t , h a n  a n  i n c r e a s e  i n  a c t u a l  p o s i t i v e  s e l f - f e e l i n g s .  T h e  r e s u l t s  o f  
s t u d i e s  b y  B l o o m  ( 1 9 6 1 ) , _  a n d  H e s s  a n d  Bradsha~ ( 1 9 7 0 )  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - e s t e e m  a n d  a g e  i s  c u r v i l i n e a r  -
i n c r e a s i n g  u p  t o  m i d d l e  a g e ,  t h e n  d e c r e a s i n g .  I n  v i e w  o f  t h e  e q u i v o -
.  .  
· c a l ·  ~inding s  ·  o f  p r e v i o u s  s t u d i e s  o n  t h e  r e l a t i o n s  h~p be.tw~en s e l f -
· e s t e e m  a n d  ~ging, K a p l a n  a n d  P o k o r n y  ( 1 9 7 0 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
relations~ip i s  a  c o n d i t i o n a l  o n e ,  h o l d i n g ·  f o r  p o p u l a t i o n s  w i t h  
s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  b~t n o t  f o r  t h o s e  w i t h  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  ' s t u d y .  w e r e  s u p p o r t i v e  o f  t h i s  p o s i t i o n .  
S t u d i e s  i n v o l \ r i n g  c h a n g e s  i n  s e l f - e s t e e m  d u e  t o  e v a l u a t i o n s  
b y  s i g n i f i c a n t '  o t h e r s  a n d  experime~tally ina~ipulated s u c c e s s  a n d  
f a i l u r e ,  t h o u g h  t h e y  d o  i n d i c a t e  t h a t  s e l f - e s t e e m  i s  s u s c e p t i b l e  t o  
c h a r i g e ,  d o  n o t  p r o v H l e  e v i d e n c e  o f  a n y t h i n g  m o r e  t h a n  m o m e n t a r y  
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c h a n g e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  a r e  n o t e d  h e r e  b e c a u s e  t h e y  d o .  l e n d  
s u p p o r t  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  a n  i n d i v i d u a l ' s  l e v e l  o f  s e l f - e s t e e m  d o e s  
fluct~ate. 
V i d e b e c k  (  1 9 6 0 ) ,  i n  a  s t u d y  i n v o l v i n g  t h e  e f f e c t  o f  e v a l u a t i o n s  
b y  a n  " e x p e r t "  o n  a n  i n d i v i d u a l ' s  se~-ratings r e g a r d i n g  t h e  a t t r i b u t e  
w h i c h  w a s  e v a l u a t e d ,  f o u n d  t h a t  s u b j e c t s  c h a n g e d  t h e i r  s e l f - r a t i n g s _  
i n  a  p o s i t i v e  d i r e c t i o n  i f  t h e y  r e c e i v e d  a n  a p p r o v i n g  e v a l u a t i o n  a n d  
i n  a  n e g a t i v e  d i r e c t i o n ·  i f  t h e y  r e c e i v e d  a  d i s a p p r o v i n g - ev~luation. 
A  replic~tion o f  V i d e b e c k '  s  s t u d y  b y  M a e  h r , _  M e n s i n g ,  a n d  N a f z g e r  
(  1 9 6 2 )  p r o d u c e d  s i m i l a r  f i n d i n g s .  I n  a  s t u d . y  b y  G e l f a n d  ( 1 9 6 2 ) ,  
.  .  
c h a n g e s  i n  s e l f - e s t e e m  w e r e  m e a s u r e d  f o l l o w i n g  e x p e r i m e n t a l l y  
m a . n i p u l a t e d  s u c c e s s  a n d  f a i l u r e  e x p e r i e n c e s .  T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  
s u b j e c t s  w h o  e x p e r i e n c e d  s u c c e s s  r a t e d  t h e m s e . l v e s  m o r e  f a v o r a b l y  
.  a n d  s u b j e c t s  w h o  e x p e r i e n c e d  fai~U:re r a t e d  t h e m s e l v e s  l e s s  f a v o r -
a b l y . ·  
. I n  l i g h t  o f  t h e  f o r e g o i n g  i t  m a y  b e ,  a s  B l a u  (  1 9 7 3 ,  · P ·  1 3 0 )  
h a s  s u g g e s t e d ,  t h a t  e v e n  t h o u g h  t h e  · f o u n d a t i o n s  o f  t h e  s~lf:-concept 
a r e  f o r m e d  i n _  c h i l d h o o d ,  t h e y  a r e  con~inuously b e i n g  m o d i f i e d  . t h r o u g h  
i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r s  w h o  b e c o m e  s i g n i f i c a n t  t o  p e o p l e  l a _ t e r  ~n l i f e .  
· . E f f e c t  o f  I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  
T h e r e  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  s p e c u l a t i o n  t h a t  i n s t i t u t i o n a l - :  
i z a t i o n  i t s e l f  i s  t h e  c r i t i c a l  f a c t o r  a f f e c t i n g  t h e  s e l f - e s t e e m  o f  
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i n s t i t u t i o n a l .  re~idents. M a s o n  ( 1 9 5 4 )  f o u n d  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o f l a l i z e d  
e l d e r l y  h a d  l o w e r  s e l f - e s t e e m  t h a n  e l d e r l y  r e s p o n d e n t s  w h o  w e r e  
l i v i n g  i n d e p e n d e n t l y .  L i e b e r m a n ,  e t  s : ! ,  ( 1 9 6 8 ) ,  a f t e r  a  c o m p r e -
h e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e  1 i t e r a t u r e ,  n o t e d  t h a t  c r o s s - s e c t i o n a l  s t u d i e s  
c o m p a r i n g  i n s t i t u t i o n a l i z e d  e l d e r l y  t _ o  e l d e r l y  l i v i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y  
g e n e r a l l y  s h o w  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n a l  g r o u p s  e x h i b i t  m o r e  n e g a t i v e  
p s y c h o l o g i c a l  a t t r i b u t e s ,  i n c l u d i n g  l o w  s e l f - e s t e . e m , .  t h a n  t h e  c o m -
m u n i t y  s a m p l e s .  
H o w e v e r ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  p r e v i o u s  s t u d i e s  e x a m i n i n g  
t h e  e f f e c t s  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o . n  o n  s e l f - e s t e e m  d i d  n o t  p r o v i d e .  
a d e q u a t e  ~ontrols f o r  i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e s .  . A n d e r s o n  (  1 9 9  7 )  
speculat~d t h a t  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  i n s t i t u t i . o n a l i z a t i o n · i . t s e l f  w e r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  l o w e r  s e l f - e s t e e m  a m o n g  i n s t i t u t i o n a l  r e s i d e n t s .  
o r d e r  t o  c o n t ; r o l  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n .  l o w  s e l f - e s t e e m  a n d  
I n  
c h o o s i n g  t o  li~e i n  a n  i n s t i t u t i o n ,  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  d r a w n  
f r o m  · t h e '  r e s i d e n t s  ~f a  r e t i r e m e n t  h o m e  a n d  p e r s o n s  o n  ~he w a i t i n g  
l i s t  f o r  a d m i t t a n c e  · t o  t h e  s a m e  h o m e .  A n d e r s o n  f o u n d  n o . _ s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  s e l f - e s t e e m  b e t w e e n  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a n d  n o n -
i n s t i t u t i o n a l  s a m p l e s .  T h e  d a t a  d i d  r e v e a l ,  h o w e v e r ,  t h a t  th~re 
w a s  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a m o u n t  o f  s o c i a l  i n t e r -
act~on · a n d  s _ e l f - e s t e e m  i n  b o t h  g r o u p s .  T h e  r e l a t i o n s h i p  . w a s  i n  a .  
p o s i t i v e  d i r e c t i o n  w i t h  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  m a i n t a i n e d  a  h i g h  l e v e l  
o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  h a v i n g  h i g h e r  s e l f - e . s t e e m .  I t  wa~ c o n c l u d e d  
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t h e n ,  t h a t  c h a n g e .  i n  t h e  a m o u n t  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n ,  r a t h e r  t h a n  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  i t s e l f ,  i s  t h e  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  l o w e r  s e l f -
e s t e e m  a m o n g  i n s t i t u t i o n a l  r e s i d e n t s .  ' T h i s  c o n c l u s i o n  w a s  s . u p p o r t e d  
b y  R o s e l  (  1 9 7 2 )  w h o  f o u n d  t h a t  n u r s i n g  h o m e  ~.esidents' i n v o l v e m e n t  
·  i n  t h e  h o m e  w a s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e i r  s e l f - c o n c e p t s .  
R e l a t i o n s h i p  t o  P e r s o n a l  S a t i s f a c t i o n  
T h e  n o t i o n  t h a t  s e l f - e s t e e m  i s  r e l a t e d  t o  p e r s o n a l  s · a t i s f a c t i o n  
a n d  e f f e c t i v e  ft~nctioning h a s  r e c e i v e d  w i d e  a c c e p t a n c e  a m , o n g  
t h e o r i s t s  a n d  i n v e s t i g a t o r s .  E m p i r i c a l  e v i d e n c e  o f  t h i s  p o s i t i o n  
i s  r e l a t e d  t o  f i n d i n g s  b a s e d  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  " t h o s e  i n d i v i d u a l s  
w h o  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  p o s s e s s  e i t h e r  h i g h  o r .  l o w  s e l f - e  _ _  s t e e m .  
C o o p e r s m i t h  ( 1 9 6 7 ,  p p .  1 3 3 - 1 3 4 )  s u m m a r i z e d  h i s  f i n d i n g s  
o n  t h e  a f f e c t i v e .  s t a t e s  o f  c h i l d r e n  w i t h  h i g h  a n d  l o w _  s e l f - . e s t e e m  a s  
f o l 1 9 w s · :  
P e r s o n s  w i t h  h i g h  s e l f - e s t e e m  a r e  expressive~ 
h a p p y ,  a n d  r e l a t i v e l y  f r e e  o f  a n x i e t y ;  .  p e r s o n s  
w i t h  l o w  s e l f - e s t e e m  a r e  l e s s  e x p r e s s i v e ,  l e s s  
h a p p y ,  a n d  r e l a t i v e l y  a n x i o u s .  
~ .  
C o o p e r s m i t h '  s  findi~gs a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  i s  a  l i n e a r ·  r e l a t i o n : . .  
.  .  
s h i p  ~etween s e l f - e s t e e m  a n d  h a p p i n e s s .  R o s e n b e r g  ( 1 9 6 5 ,  p .  1 5 8 )  
p r o v i d . e d  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h  l o w  s e l f -
e s t e e m :  
P e o p l e  w i t h  l o w  s e l f - e s t e e m , ·  w e  f i n d ,  ( 1 )  a r e  
m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  b e  · s e n s i t i v e  t o  c r i t i c i s m  . .  · •  ;  
( 2 )  a r e  m u c h  m o r e  . b o t h e r e d  i f  o t h e r s  h a v e  a  l o w  
o p i n i o n  o f  t h e m ;  ( 3 )  a r e  m u c : h  m o r e  l i k e l y  t o  
b e .  d e e p l y  d i s t u r b e d  i f  t h e y  d o  p o o r l y  a t  s o m e  
t a s k  t h e y  h a v e  u n d e r t a k e n ;  ( 4 )  a r e . m u c h  m o r e  
l i k e l y  t o  b e  d i s t u r b e d  w h e n  t h e y  b e c o m e  a w a r e  
o f  s o m e  f a u l t  o r  i n a d e q u a c y  i n  t h e m s e l v e s .  
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M a s o n  (  1 9 5 4 )  f o u n d  t h a t  a  h i g h  l e v e l  o f  s e l f - w o r t h  w a s  s i g n i f i -
c a n t l y  r e l a t e d  t o  a  h a p p y  o u t l o o k  o n  l i f e  i n  b o t h  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  
c o m m u n i t y .  e l d e r l y .  - I n  a  s t u d y  w i t h  a d u l t  m a l e s ,  L u c k  ( 1 9 6 9 )  c o . n -
e l u d e d  t h a t  p · e r s o n s · w i t h  l o w  s e l f - e s t e e m  h a v e  a  g r e a t e r  t e n d e n c y  t o  
b e  " w i t h d r a w n
1 1
,  " s u b m i s s i v e  a n d  d~pendent", " v u l n e r a b l e  i n  i n t e r -
p e : r : s o n a l  re~ationships", · a n d  h a v e  p r o b l e m s  i n  r e l e a s i n g  h o s t i l i t y .  
S E L F - E S ' l ' E E M  I N  T H E  A G E D  
R e s e a r c h  o n  . t h e  c o r r e l a t e s  o f  self-estee.~ i n  a g e d  p o p u l a t i o n s  
h a s  b e e n  l i m i t e d .  H o w e v e r ,  t h e  f o l l o w i n g  s t u d i e s  d o  p r o v i d e  s o m e  
indicati~n. o f  f a c t o r s  whic~ m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
s e l f - e s t e e m  i n  t h e  e l d e r l y .  T h e  f i n d i n g s  ~fa s t u ¢ l y  b y  C a m e r o n .  
·  ·  ( 1 9 6  7 )  i n d i c a t e d  t h a t :  d e g : r ; e e  o f  i n d e p e n d e n c e  w a s  rela~ed t o  m o r a l e  
i n  a n  · e l d e r l y  popul~tion. M a d d o x  (  1 9 6  3 ) ,  i n  a  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  u s i n g  
e l d e · r l y  s _ u b j e c t s ,  f o u n d  t h a t  i~crease i n  a c t i v i t y  w a s  r e l a t e d  t o  a n  
i n c r e a s e  i n  m o r a l e  a n d  t h a t  a ·  d e c r e a s e  i~ ac~ivity l e d  t o  a  d e c r e a s e  
i n  m o r a l e .  K l o p f e r  (  1 9 5 8 )  ' f _ o u n d  e v i d e n c e  t h a t  t h e  m o r e  a c t i v e  e l d e r l y  
s u b j e c t s  i n  h i s  s t u d y  d e m o n s t r a t e d  h i g h e r  s e l f - e s t e e m . ·  J ? a v i s  (  1 9 6 2 . )  ·  
c o n c l u d e d  f r o m  a  s t u d y  o f  3 3  i n s t i t u t i o n a l i z e d  s u b j e c t s  t h a t  t h e r e  w a s  
a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - e s t i m a t e s  a n d  e f f e c t i v e  s o c i a l  
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i n t e r a c t i o n .  L e w i s  (  1 9 7 1 )  f o u n d  t h a t  r e m i n i s c e n c e  i n  e l d e r l y  s u b j e c t s  
w a s  r e l a t e d  t o  i n c r e a s e d  p a s t / p r e s e n t  s e l f - c o n c e p t  c o n g r u e n c e  a n d  
s u g g e s t e d .  t h a t  r e m i n i s c e n c e  m a y  b e  a  m e a n s  o f  m a i n t a i n i 1 1 : g  s e l f -
est~em i n  t h e  e l d e r l y .  F r i e d m a n .  (  1 9 6 7 )  . f o u n d  e v i d e n c e  t h a t  b o t h  
c h r o n o l o g i c a l  o l d  a g e  a n d  l o n g - t e r m  r e s i d e n c e  w e r e  h i g h l y  v a l u e d  
a t t r i b u t e s  b y  h o m e  f o r  t h e  a g e d  r e s i d e n t s  . . .  H e  s u g g e s t e d  t h a t  s i n c . e  ·  
t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  h e l d  i n  h i g h  est~em b y  t h i s  p o p u l a t i o n ,  
r e s i d e n t s  w h o  p o s s e s s e d  t h e m  m i g h t  b e  a i d e d  i n  m a i n t a i n i n g  a  f a v o r -
a b l e  c o n c e p t i o n  o f  thetnselve~. 
P r e v i o u s l y  c i t e d  ~tudies b y  K a p l a n  a n d  P o k o r n y ,  M a s o n ,  · a n d  
A n d e r s o n ·  a l s o  n o t e d  f i n d i n g  c · o r r e l a t e s  o f  self~esteem i n  e l d e r l y  
p o p u l a t i o n s .  K a p l a n · a n d  P o k o r n y  (  1 9 7 0 ,  p .  2 4 8 )  f o u n d  a g i n g  t o  b e :  
a s s o c i a t e d  w i t h  l o w e r  self-de~ogation w h e n  s u b j e c t s . :  
(  1 )  R e p o r t e d  n o  r e c e n t  l i f e  e x p e r i e n c e s  r e q u i r i n g  
b e h a v i o r a l  a d a p t a t i o n ;  { 2 )  r e p o r t e d  n o  d i s p a r i t y  
b e t w e e n  c u r r e n t  . a n d ·  h o p e d " ' . ' f o r .  s t a n d a r d  o f  l i v i n g ;  
·  - ( 3 )  r e p o r t e d  a s  c h i l d r e n . t h e y  w e r e  n o t  a f r a i d  · o f . _  
b e i n g  l e f t  a l o n e ;  a n d  ( 4 )  w e r e  l i v i n g  w i t h  spouse~ 
i n  i n d e p e n d e n t  . .  h o u s e h o l d s .  
1 . n  M a s o n ' s  (  1 9 5 4 )  s a m p l e  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  e l d e r l y ,  s u b j e c t s  w h o ·  
w e r e  j u d g e d  t o  h a v e  h a d  a  h a p p y  l i f e ,  w h o  m a i n t a i n e d  s o m e  i~tellectual 
i n t e r e s t ,  a n d  w h o  h a d  a  h i g h e r  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  e x h i b i t e d  h i g h e r  s e l f -
e s t e e m  t h a n  $ u b j e c t s  o t h e r w i s e  c h a r a c t e r i z e d .  A n d e r s o n  (  1 9 6  7 )  f o u n d .  
.  .  
d e g r e e  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  a n d  f e l t  c o m m u n a l i t y  am~ng i n s t i t u t i o n · a 1  
r e s i d e n t s  t o  ' b e  p . o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  s e l f ' - e s t e e m  o f  t h e  r e s i d e n t s .  
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C O N C L U S I O N  
T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  s u f f i c i e n t  s u p p o r t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  f o r  
t h e  t h e o r e t i c a l  p r o p o s i t i o n s  o n  w h i c h  t h i s  s t u d y  i s  b a s e d .  T h e  w o r k s  
o f  J a m e s  { 1 9 5 2 ) ,  M e a d  (  1 9 3 4 ) ,  a n d  C o o l e y  (  1 9 6 4 )  i n d i c a t e  t h a t  a n  
i n d i v i d u a l ' s  l e v e l  o f  s e l f - e s t e e m  i s  a  f u n c t i o n  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  
T h e  r e s u l t s  o f  e m p i r i c a l  s t u d i e s  b y  R o s e n b e r g  ( 1 9 6 5 ) ,  C o o p e r s m i t h  
(  1 9 6 7 ) ,  a n d  K a h a n a  a n d  C o e  (  1 9 6 9 )  s u p p o r t  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  a n  
i n d i v i d u a l ' s  i m m e d i a t e  i n t e r p e r s o n a l  e n v i r o n m e n t  p r o v i d e s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  c r i t e r i a  f o r  s e l f - e v a l u a t i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  n u m e r o u s  
s t u d i e s  ( R o g e r s ,  1 9 6 1 ;  R a i m y ,  1 9 7 1 ;  V i d e b e c k ,  1 9 6 0 ;  M a e h r ,  e t  f i l . ,  
1 9 6 2 ;  G e l f a n d ,  1 9 6 2 }  i n d i c a t e  t h a t  a n  i n d i v i d u a l ' s  e v a l u a t i o n  o f  
h i m s e l f  i s  s u s c e p t i b l e  t o  c h a n g e  t h r o u g h  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r s .  
T h e  f i n d i n g s  o f  A n d e r s o n ' s  s t u d y  ( 1 9 6 7 )  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  i n -
s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o n  s e l f - e s t e e m  i n d i c a t e  t h a t  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  
P . e r  s e ,  i s  n o t  t h e  c r i t i c a l  f a c t o r  a f f e c t i n g  t h e  s e l f - e s t e e m  o f  
i n s t i t u t i o n a l  r e s i d e n t s .  L a s t l y ,  t h e  f i n d i n g s  o f  s t u d i e s  b y  R o s e n -
b e r g  ( 1 9 6 5 ) ,  C  o o p e r · s m i t h  (  1 9 6 7 ) ,  a n d  L u c k  (  1 9 6 9 )  i n d i c a t e  t h a t  
p e r s o n s  w i t h  h i g h  s e l f - e s t e e m  a r e  g e n e r a l l y  h a p p i e r ,  m o r e  c o m -
f o r t a b l e  a n d  e f f e c t i v e  i n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  t h a n  a r e  p e r s o n s  w i t h  l o w  
s e l f - e s t e e m .  
I n  v i e w  o f  t h e  f o r e g o i n g ,  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e  
t h a t  t h e  s e l f - e s t e e m  o f  e l d e r l y  i n s t i t u t i o n a l  r e s i d e n t s .  w i l l  b e  
a f f e c t e d  b y  f a c t o r s  i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t "  a n d  t h a t  s e l f -
.  e s t e e m  i s  . r e l a t e d  t o  q u a l i t y  o f  l i f e .  
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C H A P T E R  I I I  
M E T H O D O L O G Y  
I n  v i e w  o f  t h e  e x p l o r a t o r y  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y ,  a  o n e - s h o t  
d e s i g _ n  w a s  e m p l o y e d  i n  w h i c h  a l l  t h e  a v a i l a b l e  r e s i d e n t s  o f  o n e ·  h o m e  
f o r  t h e  a g e d  w e r e  t e s t e d .  T h e  r e a s o n s  f o r  s u r v e y i n g  t h e s e  r e s i d e n t s  
.  w e r e  t o  a s c e r t a i n  i f  m a i n t e n a n c e  o f  s e l f - e s t e e m  w a s  a  p r o b l e m  f o r "  
t h e m ,  a n d  t o  i d e n t i f y  f a c t o r s  w h i c h  m i g h t  b e  r e l a t e d  t o  t h e i r  s e l f -
e s t e e m .  
. ,  
S E · L E C T I O N  · A N D  C H A R A C T E R I S T I C S  O F  S U B J E C T S  
S e l e c t i o n  
T i m e  l i m i t a t i o n s  a n d  t h e  u s e  o f  i n t e r v f o w s  t o  c o l l e c t  d a t a  
~ade i t  n e c e s s a r y  t o  s e l e c t  a n  i n s t i t u t i o n ,  a s  t h e  s e t ' t i n g  ~or· t h e  
s t u ¢ l y ,  w h i c h  h a d  b o t h  a  ~mall p o p u l a t i o n  a n d  a  m a j o r i t y  o f  r e s i d e n t s  
p h y s i c a l l y  a n d  m e n t a l l y  c a p a b l e  o f  r e s p o n d i n g  t o  a n  i n t e r v i e w  . .  T h e  
P y t h i a n  H o m e  m e t  b o t h  c r i t e r . i a .  P e r m i s s i o n  t o  c o n d u c t  t h e  s t u d y  
i n  t h i s  f a c i l i t y  w a s  o b t a i n e d  f r o m  i t s  a d m i n i s t r a t o r .  ·  , .  
I t  w a s  t h e  o r i g i n a l  i n t e n t  o f  t h e  r e s e a r c h e r  t o  i n t e r v i e w  a l l  
3 5  o f  t h e  r e s i d e n t ' s .  i n  t h e  h o . m e .  H o w e v e r ,  a f t e r  . d i s c u s s i n g  t h e  
p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  c a p a b i l i t i e s  o f  e a c h  r e s i d e n t  w i t h  t h e  D i r e c t o r  
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o f .  N u r s i n g  S e r v i c e s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  · e x c l u d e  n i n e  r e s i d e n t s  f r o m  
t h e  s t u d y .  O f  t h e s e  n i n e  r e s i d e n t s ,  f i v e  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  · b e  
p h y s i c a l l y  u n a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  ( d u e  t o  s e v e r e  h e a r i n g  l o s s  · o r  s t r o k e  
eff~cts) a n d  f o u r  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  m e n t a l l y  u n a b l e  t o  g i v e  a p p r o p -
r i a t e  r e s p o n s e s  ( d u e  t o  c ' o n f u s i o n  o r  d i s o r i e n t a t i o n ) .  T h e  s a m p l e  
w a s  f u r t h e r  l i m i t e d  d u e  t o  t h r e e  r e s i d e n t s  r e f u s i n g  t o  p a r t i c i p a t e  ,  
i n  t h e  s t u d y  a n d  o n e  r e s i d e n t  l e a v i n g  f o r  a  m o n t h ' s  v a c a t i o n  b e f o r e  
b e i n g  i n t e r v i e w e d .  
C h a r a c t e r i s t i c s  
O f  t h e  2 2  r e s i d e n t s  w h o  p~rticipated i n .  t h e  s t u d y ,  1 7  w e r e  ·  
w o m e n  a n d  f i v e  m e n ,  1 7  w e r e  n u r s i n g - c a r e  a n d  f i v e  b o a r d i n g ,  a n d ,  
1 3  l i v e d  i n  s i n g l e  . · r o o m s  a n d  n i n e  i n  d o u b l e .  
Th~ m e a n  ~ge o f  t h e  
. .  
s a m p l e  w a s  8 2 .  7  w i t h  a  r a n g e  o f  6 3  t o  9 7  y e a r s  o f  a g e  • .  T h e  r a n g e  
f o r  l e n g t h  o f  ~e s i d e n c e  a t  t h e  P y t h i a n  H o m e  w a s  f o u r  m q n t h s  t o  
1 8 - 1 / 2  y e a r s  w i t h  a  m e . a n  o f  6 .  2  y e a r s .  T h e .  r a n g e  f o r  e d u c a t i o n  
w a s  s e v e n t h  g r a d e  t o  c o l l e g e  g r a d u a t e  ~ith a :  me~n o f  9 .  5  y e a r s .  o f  
s c h o o l i n g .  I n .  g e n e r a l ,  t h e  s u b j e c t s .  w e r e  i n  g o o d  h e a l t h  a l t h o u g h  
m 9 s t .  m a n i f e s t e d  s o m e  p h y s i c a l  p r o b l e m s  c o z : : r i m o n  t o  t h e i r  a g e  ~roup 
( e . g . ,  a r t h r i t i s ,  d e t e r i o r a t i o n  o f .  v i s i o n  a n d  h e a r i n g ) .  T h i r t e e n  
o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  a m b u l a t o r y .  
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I N S T R U M E N T  A N D  P R O C E D U R E  
I n s t r u m e n t  
I n t e r v i e w s  w e r e  c h o s e n  a s  t h e  m e t h o d  o f  c o l l e c t i n g  d a t a  
b e c a u s e  i t  w a s  f e l t  t h a t  e l d e r l y  s u b j e c t s  w o u l d  h a v e  d i f f i c u l t y  f i l l i n g  
o u t  a  q u e s t i o n n a i r e  ( d u e  t o  p h y s i c a l  l i m i t a t i o n s ) .  T h e  i n t e r v i e w  
s c h e d u l e  c o n t a i n e d  4 5  i t e m s ,  i n c l u d e d  b o t h  c l o s e d - a n d  o p e n - e n d e d  
q u e s t i q n s , ,  a i i d  i s  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  A . :  T h e  s c h e d u l e  i t e m s  
i n c l u d e d  t h e  1 0  q u e s t i o n s  o f  R o s e n b e r g ' s  (  1 9 6 5 )  s e l f - e s t e e m  s c a l e  
( R S E )  a s  w e l l  a s  i t e m s  d e s i g n e d  t o  i d e n t i f y  v a r i a t i o n s  i n  t h e  s u b j e c t s '  
d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s , ,  a c t i v i t i e s ,  f e e l i n g s , ,  a n d  o p i n i o n s  
w h i c h  c o u l d  b e  c o d i f i e d  a n d  t e s t e d  f o r  r e l a t i o n s h i p  t o  self-e~teem •  
.  R o s e n b e r g ' s  s e l f - e s t e e m  s c a l e  w a s  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  f o r  
a n  a d o l e s c e n t  p o p u l a t i o n , ,  b u t  h a s  p r e v i o u s l y  b e e n  u s e d  w i t h  a d u l t  
p o p u l a t t o n s .  I t  w a s  . c h o s e n  a s  t h e  s e l f - e s t e e m  · m e a s u r e  f o r  t h i s  ·  
s t u d y  b e c a u s e  o f  i t s  b r e v i t y  a n d  e a s e  o f  · a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  oth~r 
s c h e d u l e  i t e m s  w e r e  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  r e . s p o n s e · S  . i n  t h e  f o l l o w i n g  
a r e a s  t h o u g ' h t  t o  b e  r e l a t e d  t o  s e l f - e s t e e m :  d e m o g r a p h i c  i n f o . r m a t i o n  
( e . g . , ,  a g e ,  s e x ,  e d ' l l : c a t i o n , ,  l e n g t h  o f  r e s i d e n c e ·  i n  t h e  h o m e ,  etc~),, 
v i s i t s  b y  s i g n i f i c a n t  oth~rs,, a c t i v i t i e s , ,  f e l t  c o m m u n a l i t y  w i t h  o t h e r  
r e s i d e n t s , ,  f e e l i n g s  a b o u t  s t a f f ,  . r e m i n i s c e n c e , ,  a s s e s s m e n t  o f  h o w  
w e l l  o n e  h a s  l i v e d  u p  t o  w h a t  h e  e x p e c t e d  o f  h i m s e l f , ,  a n d  p e r s . o n a l  
a s s e . s s m e n t  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g s  i n  l i f e .  D a t a  r e g a r ¢ f i n g  t w o  
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o t h e r  v a r i a b l e s ,  t h e  s u b j e c t s '  r e s i d e n c e  s t a t u s  ( b o a r d i n g  o r  n : u r s i n g )  
a n d  r o o m  o c c u p a n c y  ( s i n g l e  o r  d o u b l e ) ,  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
D i r e c t o r  o f  N u r s i n g  S e r v i c e s .  
T h e  i n s t r u m e n t .  w a s  p r e t e s t e d ,  t w i c e ,  b y  i n t e r v i e w i n g  r e s i -
d e n t s  o f  t w o  o t h e r  n u r s i n g  h o m e s .  S u b j e . c t s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  t h e  
p r e t e s t s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  s i m i l a r i t y  t o  P y t h i a n  H o m e  r e s i d e n t s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e .  p r e t e s t s  w a s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  q u e s t i o n s  w e r e  
u n d e r s t a n d a b l e  t o  e l d e r l y  r e s p o n d e n t s .  T h e  i n s t r u m e n t  w a s  r e f i n e d  
b y  d r o p p i n g  s o m e  q u e s t i o n s ·  a n d  r e w o r d i n g  o t h e r s  a f t e r  e a c h  o f  t h e  
p r e t e s t s .  
P r o c e d u r e  
A  c o p y  o f  t h e  P y t h i a n  H o m e ' s  l i s t  o f  r e s i d e n t s  w~s o b t a i n e d  
f r o m  t h e .  a d m i n i s t r a t o r ' s  o f f i c e .  T h e  D i r e c t o r  o f  N u r s i n g  S e r v i c e s  
w a s  (~sked t o  w r i t e  t h e . r o o m  n u m b e r  o f  e a c h  r e s i d e n t  w h o  h a d  b e e n  
d e e m e d  c a p a b l e  o f  r e s p o n d i n g  t o  a n  i n t e r v i e w ,  o n  t h e  l i s t  o f  r e s i d e n t s .  
' O r i  a p p r o a c h i n g  e a c h  o f  t q . e s e  r e s i d e n t s ,  t h e  in~erviewe·r i n t r o d u c e d  
h i m s e l f  a s  a  gradua~e s t u d e n t  f r o m  P o r t l a n d  S t a t e  Universi.~y a n d  
s t a t e d  t h a t  h e  w a s  inte~viewing r e s i d e n t s  o f  t h e  h o m e  t o  c o l l e c t  
i n f o r m a t i o n  t o  b e  u s e d  i n  a  M a s t e r ' s  t h e s i s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  
1 ·  
i~terviews, a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  r e s i d e n t s ,  w a s  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  h 9 w  t h . e y  t h i n k  ! a n d  f e e l  a b o u t  d i f f e r e n t .  t h i n g s .  T h e  s u b j e c t s  
w e r e  t o l d  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t u d y  w a s  v o l u n t a r y  a~d t h a t  t h e i r  
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i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s  w o u l d  b e  k e p t  co~idential. E a c h  r e s i d e n t .  w a s  
t h e n  a s k e d  i f  s h e ,  o r  h e ,  w o u l d  c o n s e n t  t o  b e i n g - i n t e r v i e w e d .  I f  t h e  
r e s i d e n t  a g r e e d  t o  th~ i n t e r y i e w ,  t h e  s c h e d u l e  i t e m s  w e r e  r e a d  a n d  
t h e  r e s i d e n t ' s  r e s p o n s e s  r e c o r d e d  o n  5  x  8  c a r d s .  
A l l  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  p r i v a t e ,  e i t h e r  i n  t h e  s u b -
j e c t ' s  r o o m  o r  ' i r i  a n o t h e r  p r i v a t e  s e t t i n g  w i t h i n  t l ; i e  f a c i l i t y .  T h e  
l e n g t h  o f  t h e  i n t e r v i e w s  r a n g e d  f r o m  a . b o u t  4 5  t o  9 0  m i n u t e s  
d e p e n d i n g  o n  t h e  p h y s i c a l  c a p a b i l i t i e s  a n d  v e r b a l  r e s p o n s i v e n · e s s  
o f  t h e  s u b j e c t .  A l t h o u g h  s o m e  i n t e r v i e w s  t o o k  t w o  s e . s s i o n s  t o  c o m -
p l e t e  d u e  t o  t i m e  c o n f l i c t s ,  t h e  v a s t  . m a j o r i t y  w a s  c o m p l e t e d  i n  o n e  
s e s s i o n .  
D E F I N I T I O N  O F  V A R I A B L E S  
S e l f - e s t e e m  w a s  d e f i n e d ·  a s  · a  p e r s o n a l  j u d g m e n t  o f  o n e ' $  
f e · e l i n g  o f  w o r t h  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  p o s i t i v e .  and/~r n e . g a t i v e  a t t i t u d e s  
"  o n . e  e~presses t o w a r d  o n e s e l f . .  P o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e .  a t t i t u d e s ·  t o w a r d  
t h e  s e l f  w e r e  m e a s u r e d  b y  c o n s t r u c t i n g  a  n i n e - p o i n t  G u t t m a n  s c a l e  
u s i n g  t h e  t e n  i t e m s  o f  Ro.~enberg' s  s e l f - e s t e e m  s c a l e .  O f  t h e  t e n  
s e l f - e s t e e m  q u e s t i o n s ,  t h e r e  i s  c ; i . n  e q u a l  n u m b e r  f o r  w h i c h  " a g r e e "  
a n d  " d i s a g r e e "  r e s p o n s e s  i n d i c a t e  h i g h  s e l f - e s t e e m .  T h e s e  · w e r e .  
p r e s e n t e d  a l t e r n a t e l y  d u r i n g  t h e  intervi~w i n  a n  a t t e m p t  t o ·  r e d u c e  
t h e  e f f e c t  o f  r e s p o n d e n t  · s e t .  T h e  r a n g e  o f  s c o r e s  o n  t h e  seal~ w a s  
z e r o  t o  e i g h t  w i t h  a  l o w  s c o r e  i n d i c a t i n g  h i g h  s e l f - e s t e e m  a n d  a  h i . g h  
s c o r e  i n d i c a t i n g  l o w  s e l f - e s t e e m .  T h e  s c a l e  i t e m s  a n d  m e t h o d  o f  
s c o r i n g  a r e  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  B .  T h e  s c a l e  h a d  a  c o e f f i c i e n t  
o f  r e p r o d u c t i b i l i t y  0 £  9 3 % .  
A c c o r d i n g  t o  R o s e n b e r g  ( 1 9 6  5 ,  p .  3 1  ) :  
H i g h  s e l f - e s t e e m ,  a s  r e f l e c t e d  o n  o u r  s c a l e  
i t e m s ,  e x p r e s s e s  t h e  f e e l i n g  t h . a t  o n e  i s  " g o o d  
e n o u g h .  "  .  T h e  i n d i v i d u a l  s i m p l y  f e e l s  t h a t  h e  i s  
a  p e r s o n  o f  w o r t } : l ;  h e  r e s p e c t s  h i m s e l f  f o r  w h a t  
h e  i s ,  b u t  h e  d o e s  n o t .  s t a n d  i n  a w e  o f  h i m s e l f  n o r  
d o e s  h e  expe~t o t h e r s  t o  s t a n d  i n  a w e  o f  h i m  • .  ~ 
~ow s e l f - e s t e e m ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i m p l i e s  
s e l f - r e j . e c t i o n ,  s e l f - d i s  s a t i s f a c t i o n ,  s e 1 f -
c  o n t e m p t .  T h e  i n d i v i d u a l  l a c k s  r e s p e c t  f o ' r  t h e  
s e l f  h e  o b s e r v e s .  T h e  s e l f - p i c t u r e  i s  d i s a g r e e -
a b l e ,  a n d  h e  w i s h e s  i t  w e r e  o t h e r w i s e .  
T h e  n a t u r e  o f  t h e  g r o u p ' s  r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  
f e e l i n g s  a b o u t  s t a f f ,  h o w  w e l l  t h e y  h a d  l i v e d  u p  t o  e x p e c t a t i o n s  o f  ·  
the~selves, a n d  a s s e s s m e n t  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g s  i n  l i f e ,  
p r . e c l u d e d  t h e i r  b e i n g  c o d i f i e d  a n d  t e s t e d · f o r  r e l a t i o n s h i p  t o  s e l f -
e s t e e m .  V a r i a b l e s  t e s t e d  f o r  p o s . s i b l e  r e l a t i o n s h i p  t o  s e l f - e s t e e m  
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w e r e  · s e x ,  a g e ,  e d u c a U o n ,  r e s i d e n c e  s t a t u s !  r o o m  o c c u p a n c y ,  s e l f -
r a t e d  h e a l t h , ·  l e n g t h  o f  r e s i d e n c e ,  c o m m u n a l i t y ,  v i s i t s  b y  a  s i g n i f i c a n t  
o t h e r ,  r e m i n i s c e n c e ,  a n d  p a r . t i d p a t i o n  i n  c r a f t s .  l n  o r d e r  t o  t e s t  
f o r  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e s e  v a r i a l , : > l e s  a n d  s e l f - e s t e e m ,  t h e  s · a m p l e  
w a s  d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  w h i c . h  p o s s e s s e d  d i f f e r e n t  characteris'tic~ 
r e l a t i v e  t o  e a c h  v a r i a b l e .  D e f i n i t i o n s  o f  t h e ·  v a r i a b l e s  a n d  t h e  m e t h o d  
c ; > f  d i v i d i n g  t h e ·  s a m p l e  in~o g r o u p s  " v Y i t h i n  e a c h  v a r i a b l e  a r e  l i s t e d  
b e l o w ·  . .  
. ,  
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1 .  S e x  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  p e r s o n ' s  g e n d e r .  T h e  s a m p l e  w a s .  
d i v i d e d  i n t o  m a l e  a n d  f e m a l e  g r o u p s  f o r  s t a t i s t i c a l  c o m -
p a r i s o n .  
2 .  A g e  w a s  d e f i n e d  a . s  t h e  s u b j e c t s '  c h r o n o l o g i c a l  a g e  a t  t h e i r  
l a s t  b i r t h d a y .  S u b j e c t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  c o m p r i s e d  
r  
: o f  t h o s e  w h o s e  a g e ·  w a s  a b o v e  t h e  m e a n  a g e  o f  t h e  s a m p l e  a n d  
t h o s e  w h o s e  a g e  w a s  b e l o w  t h e  s a m p l e ' s  m e a n  a g e .  
3 .  E d u c a t i o n  w a s  d e f i n e d  a s  t h e ·  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  f o r m a l  
s c h o o l i n g .  R e s i d e n t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  c o m p r i s i n g  
t h o s e  w h o s e  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  w a s  a b o v e  t h e  m e a n  n u m b e r  . o f  
y e a r s  o f  s c h o o l i n g  o f  t h e  s a m p l e  a . n d  t h o s e  w h o s e  e d u c a t i o n a l -
l e v e l  w a s  b e l o w  t h e  s a m p l e  m e a n .  
;~ 
4 .  R e s i d e n c e  s t a t u s  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  s u b j e c t ' s .  c l a s s i f i c a t i o n ,  
b y  t h e  h o m e ,  a s  e i t h e r  a  b o a r d i n g  o r  n u r s i n g  c a r e  r e s i d e n t .  
T h e s e  t~o· g r o u p s  w e r e  c o m p a r e d .  ·  
5~ R o o m  o c c u p a n c y  w a s  d e f i n e d  a s  t h e ·  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  .  
l i  v : i n g  i n  t h e  . s u b j e c t ' s  r · o o m .  S u b j e c t s  ' ? 7 e r e  d i v i d e d  ~nto g r o u p s  
c o m p r i s e d  o f  t h ? s e  w h o  l i v e d  i n  a  s l . n g l e  o c c u p a n c y  r < ? o ! ! 1 · a n d  
t h o s e  w h o  l i v e d  i n  a  d o u b l e  o c c u p a n c y  r o o m .  
6 .  H e a l t h  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r a t i n g  o f  t h e ·  s t a t u s  o f  
h i s  h e a l t h  . .  c o m p a r e d  t o  o t h e : r :  p e o p l e  h i s  a g e .  T h e  r a t i n g  
c a t e g o r i e s  i n c l u d e d  e x c e l l e n t ,  g o o d ,  f a i r ,  p o o r ,  . .  a n d  v e r y  
p o o r .  r . h e  s u b j e c t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  g . r o u p s  w i t h  t h o s e  w h o  
I  
I  
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i n d i c a t e d  e x c e l l e n t  o r  g o o d  h e a l t h  c o m p r i s i n g  o n e  g r o u p ,  a n d  
t h o s e  w h o  i n d i c a t e d  f a i r ,  p o o r ,  o r  v e r y  p o o r  h e a l t h  c o m p r i s i n g  
t h e  o t h e r  g r o u p .  
7 .  L e n g t h  o f  r e s i d e n c e  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  n u m b e r  o f  y e a r s  ( t o  
t h e  n e a r e s t  h a l f  y e a r )  o f  r e s _ i d e n c e  i n  t h e  P y t h i a n  H o m e .  
S u b j e c t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  c o m p r i s e d  o f  t h o s e  w h o s e  
l e n g t h  o f  r e s i d e n c e  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h e  m e a n  l e . n g t h  o f  
r e s i d e · n c e  f o r  t h e  s a m p l e  a n d  t h o s e  w h o s e  . l e n g t h  o f  r e s i d e n c e  
w a s  l e s s  t h a n  t h e  s a m p l e  m e a n .  
8 .  C o m m u n a l i t y  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  i n d i v i d u a l  
1  
s  p e r c e p t i o n  t h a t  
h e  h a d  . t h i n g s  i n  c · o m m o n  w i t h  t h e  o t h e r  r e s i d e n t s  · i n  t h e  h o m e .  
S u b j e c t s  . w e r e  d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  c~mprised o f  t h o s e  w h o  f e l t  
· t h e y  h a d  · t h i n g s  i n  c o m m o n  w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s  a n d  t h o s e  w h o  
f e l t  t h e y  h a d  l i t t l e  o r  ~·othing i n  c o m m o n  w i t h . o t h e r  r e s i d e n t s .  
9 .  V i s i t s .  b y  a  sign~ficant o t h e r  w e r e ·  d e f . i n e d  a s  v i s i t s ,  w i t h i n  t h e  
.  h o m e ,  b y  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s .  S u b j e c t s  w e r e  d i v i d e d  in~o 
g r o u p s  c o n s i s t i n g  o f  t h o s e  w h o  w e r e  v i s i t e d  b y  a  s i g n i f i c . a n t ·  
o t h e r  a t  l e a s t  o n c e  a  m o n t h  a n d  t h o s e  w h o  w e r e  v i s i t e d  b y  a  
s i g n i f i c a n t  o t h e r  l e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h .  
I O .  R e m i n i s · c e n c e  w a s  d e f i n e d  a s  t h i n k i n · g  a b o u t  o n e  
1  
s  p a s t  e x -
p e · r i e n c e s .  C o m p a r i s o n  g r o u p s  w e r e ·  s u b j e c t s  w h o  i n d i c a t e d  
f r e q u e n t l y  t h i n k i n g ·  a b o u t  t h e i r  p a s t  a n d  s u b j e c t s  w h o  i n d i c a t e d  
t h e y  i n f r e q u e n t l y  t h o u g h t  a~out t h e i r  p a s t  •  
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1 1 .  P a r t i c i p a t i o n  i n  c r a f t s  w a s .  d e f i n e d  a s  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  c r a f t s  
p r o g r a m  p r o v i d e d  b y  ~he h o m e .  R e s i d e n t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  
g r o u p s  c o m p r i s e d  o f  t h o s e  w h o  i n d i c a t e d  f r e q u e n t  partic~~ation 
a n d  t h o s e  w h o  i n d i c a t e d  i n f r e q u e n t  o r  n o  p a r t i c i p a t i o n  i n  
c r a f t s .  
M E T H O D S  O F  A N A L Y S I S  
I n  . .  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  i n f e r e n t i a l  a n a l y s i s  o f  t h e  1 1  v a r i a b l e s ,  
n u l l  h y p o t P . e s e s  w e r e .  f o r m u l a t e d  r e g a r d i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
m e a n  s e l f - e s t e e m  s c o r e s  o f  t h e  g r o u p s  w i t h i n  e a c h  o f  t h e  v a r i a b l e s .  
E a c h  n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e a n  s e l f -
este~:m s~ores o f  t h e  g r o u p s  w o u l d  n o t  b e  s t a t i s t i c a l . l y  s i g n i f i c a n t .  
T h e  •  0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  w a s  s e t  a s  t h e  c r i t e r i o n  f o r  r e j e c t i o n  o f  
e a c h  n u l l  h y p o t h e s i s .  T h e  t e s t s  f o r  s t a t i s t i c a l  s i g . n i f i c a n c e  w e r e  
S t u d e n t ' s  t '  s  ( t w o - t a i l e d ) .  
T h e .  s a m p l e ' s  s e l f - e s t e e m .  s c o r e s  w e r e  a n a l y z e d , ·  u~ing d e s -
c r i p t i  v e  statist~c s  ( m e a n ,  m o d e ,  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n ) ,  .  i n  o r d e r  t o  
d e t e r m i n e  i t s  l e v e l  o f  s e l f - e s t e e m .  I n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  c h a r a c t e r -
i s t i c s  o f  t h e  s u b j e c t s '  s e l f - e s t e e m ,  r e s p o n s e s  t o  t h e  s e l f - e s t e e m  
s c a l e  i t e r : n s  w e r e  a n a l y z e d  b y  c o m p u t i n g  t h e  n u m b e r  o f  p~sitive 
r e s p o n s e s  t o  e a c h  s c a l e  i t e m .  R e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n s  d e a l i n g  w i t h  
f e e l i n g s  a b o u t  s t a f f ,  h o w  w e l l  t h e  s u b j e c t s  h a d  l i v e d  u p .  t o  w h a t  t h e y  
e x p e c t e d  o f  t h e m s e l v e s ,  a n d  a s s e s s m e n t  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g s  
" 1  
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i n  l i f e  c o u l d  n o t  b e  c o d i f i e d  f o r  i n f e r e n t i a l _  a n a l y s i s  d u e  t o  t h e i r  
a m b i q U : i t y  a n d / o r  o v e r w h e l m i n g  s i m i l a r i t y .  T h e s e  ~esponses w e r e ,  
·  h o w e ' < t e r ,  a n a l y z e d  v e r b a l l y .  
L I M I T A T I O N S  O F  T H E  S T U D Y ·  
T h e  s t u d y  w i l l  b e  l i m i t e d  b y  s e v e r a l  f a c t o r s  i n c l u d i n g  i t s  
e x p l o r a t o r y  n a t u r e ,  t h e  u s e  o f  a  s m a l l  s a m p l e  w h i c h  w a s  n o t  r a n d o m l y  
· s e l e c t e d ,  a n d  t h e  . u s e  o f  a  s e l f - e s t e e m  m e a s u r e  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  
f o r  a n  a d o l e s c e n t  p o p u l a t i o n .  S i n c e  t h i s  i s  a n  e x p l o r a t o r y  s t u d y ,  
·  t h e r e  w i l l  b e  n o  i n  d e p t h  a n a l y s i s  o f  c a u s e - e f f e c t  r e l a t i o n s h i p s  b e -
~ween sel~-~steem a n d  hypothe~ically r e l a t e d  v a r i a b l e s .  T h e  p r i m a r y  
i n t e n t  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  e x a m i n e  t h e  e f f i c a c y  0 £  t h i s  l i n e  o f  i n q u i r y  a n d ,  
'  I  
h o p e f u l l y ,  t < ?  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t o  a i d  t h e  f o c u s  o f  f u t u r e  r e s e a r c h  
i n  t h i s  a r e a .  T h e  u s e  o f  a  p u r p o s i v e .  s~mple r e s t r k t . S  t h e  g e n e r a l i z -
.  a b i l i t y  o f  t h e  f i n d i n g s .  T h e r e f o r e ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  w i l l  b e  
l i m i t e d  t o . t h e  p o p u l a t i o n  s t u d i e d ,  a n d  ma~ b e  v i e w e d  a s  p r o v i c l . i n g  
o n l y  s u g g e s t i v e  e v i d e n c e  r e ' g a r d i n g  t h e .  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e 1 : f -
e s t e e m  a n d  t h e  t e s t e d  v a r i a b l e s .  T h e  u s e  o f  a  s e l f - e s t e e m  m e a s u r e  
d e s i g n e d  p r i m a r i l y  f o r  a d o l e s c e n t s  l i m i t s .  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  . .  
f i n d i n g s .  A l t h o u g h  t h i s  i n s t r u m e n t  ( R S E )  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  u s e d  
w i t h  a d u l t  p o p u l a t i o n s ,  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  
i t s  v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  a~ a  m e a s u r e  o f  s e l f - e s t e e m  . i n  a d u U s .  
C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  
A n a l y s i s  a n d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  w i l l  b e  
p r e s e n t e d  i n  t h r e e  s e c t i o n s .  T h e  f i r s t  s e c t i o n  w i l l  d e s c r i b e  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s a m p i e '  s  s e l f - e s t e e m  s c o r e s  a n d  r e s p o n s e s  t o ·  t h e  
s e l f - e s t e e m  s c a l e  i t e m s .  T h e  s e c o n d  s e c t i o n  w i l l  i n c l u d e  t h e  p r e -
s e n t a t i o n  a~d a n a l y s i s ·  o f  t h e  s e l f - e s t e e m  score~ o f  t h e  c o m p a r i s o n  
g r o U J ? S ·  T h e  l a s t  s e c t i o n  w i l l  e x a m i n e  t h e  s u b j e c t s '  ! e s p o n s e s  t o  
.  open~ended q u e s t i o n s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  c o d i f i e d  f o r  stat~stical 
.  .  " ' ·  
: :  ~~ 
a n a l y s i s .  
S E L F - E S T E E M  A N A L Y S I S  
A  f r e q u e n c y  d i _ s t r i b u t i o n  o f  t h e  s u b j e c t s '  s c o r e s  o n  t h e  s e l f -
e s t e e m  s c a l e . i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I .  T h e  s a m p l e  h a d  a  m e a n  s e l f -
· e s t e e m  s c o r e  o f  2 .  8 6  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  2 .  24~ T h e  m o d a l  
s c o r e  w a s  z e r o  . w h i c h  r e f l e c t s  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  s e l f - e s t e e m  
m e a s u r e d  b y  t h e  s c a l e .  O n l y  1 8 %  o f  t h e  r e s i d e n t s  h a d  s c o r e s  i n  t h e  
f i v e  t h r o u g h  e i g h t  r a n g e ,  w h i c h  i n d i c a t e s  l o w  s e l f - e s t e e m . ·  T h u s ,  
t h e  r e s i d e n t s '  s c o r e s  w e r e  h e a v i l y  s k e w e d  t o w a r d  t h e  h i g h  s e l f -
e s t e e m  e n d  o f  t h e  s c a l e  • .  A l t h o u g h  c h a n g e s  i n  t h e  s u b j e c t s '  l e v e l  o f  
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. s e l f - e s t e e m  w e r e  n o t  m e a s u r e d ,  t h e s e ·  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t ' ,  i n  
g e n e r a l ,  m a i n t e n a n c e  o f  s e l f - e s t e e m  w a s  n o t  a  c r i t i c a l  p r o b l e m  f o r  
t h e  r e s i d e n t s  o f  t h i s  f a c i l i t y .  
T A B L E  I  
F R E Q U E N C Y  D I S T R I B U T + O N  O F  S E L F - E S T E E M  S C O R . E S  
S c o r e s  
F r e q u e n c y  P e r c e n t  o f  T o t a l  
H i g h  
0  
5  
2 2 . 7  
1  1  
4 . 5  
2  
4  1 8 .  1  
3  4  
1 8 .  1  
4  
4  
1 8 .  1  
5  
1  
4 . 5  
. 6  
1  
. : - !  
4 . 5  
l !  
t ;  
7  
1  4 . 5  
L o w  
8  
I  
4 . 5  
-
-
T o t a l s  
2 2  
9 9 . 5 *  
* L e s s  t h a n  1 0 0 %  d u e  t o  e r r o r s  o f  r o u n d i n g .  
T h e  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  . t o  t h e  s e l f - e s t e e m  s . c a l e  i t e m s  w e r e  
a n a l y z e d  i n  a n  e f f o r t  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e i r  s e l f - e s t e e n ; i  
( s e e  T a b l e  I I ) .  Twenty-o~e r e s i d e n t s  a g r e e d  w i t h  t h e  i t e m  " I  f e e l  
t h a t  I  a m  a  p e r s o n  o f  w o r t h ,  a t  l e a s t  o n  a n  e q u a l  p l a n e  w i t ! ? - others.~' 
T w e n t y  re~idents a g r e e d  w i t h  t h e  ite~, ' . ' O n  t h e  w h o l e ,  1  a m  s a t i s f i e d  
w i t h  m y s e l f - .  "  T h e  n a t u r e  o f  t h e s e  i t e m s ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  a  l a r g e  
m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a g r e e d  w i t h  t h e m ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  P y t h i a n  
T A B L E  I I  
P O S I T I V E  R E S P O N S E S  T O  S E L F - E S T E E M  S C A L E  I T E M S  
I t e m  
I  c e r t a i n l y  f e e l  u s e l e s s  a t  t i m e s .  
A t  t i m e s  I  t h i n k  I  a m  n o  g o o d  a t  a l l .  
I  w i s h  I  c o u l d  h a v e  m o r e  r e s p e c t  
f o r  m y s e l f .  
I  f e e l  I  d o  n o t  _ h a v e  m u c h  t o  b~ 
p r o u d  o f .  
I  a m  a b l e  t o  d o  t h i n g s  a s  w e l l  a s  
m o s t  o t h e r  p e o p l e .  
. 1  t a k e  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  
m y s e l f .  
I  h a v e  a  n u m b e r  o f  g o o d  q u a l i t i e s .  
O n  t h e  w h o l e ,  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  
.  m y s e l f  . .  
A l l  i n  a l l ,  I  a m  ' i n c l i n e d  t o  f e e l  t h a t  
·  I  a m  a  f a i l u r e .  
I  f e e l  t h a t  I  a m  a  p e r s o n  o f  w o r t h ,  a t  
l e a s t  o n  a n  e q u a l  p l a n e  w i t h  o t h e r s .  
P o s i t i v e  R e s p o n s e  
A g r e e  
A g r e e  
A g r e e  
· A g r e e  
D i s a g r e e  
D i s a g r e e  
Disagr~e 
~~ 
D i s a g r e e  
A g r e e  
D i s a g r e e  
N o t e :  P o s i t i v e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e  l o w  s e l f - e s t e e m .  
H o m e  r e s i d e n t s  h a d  a  s t r o n g  s e n s e  o f  i n t r i n s i c  w o r t h .  H o w e v e r ,  
3 5 .  
N  
. - 1 5  
1 0  
1 0  
9  
8  
4  
3  
2 .  
2  
I  
f i f t e e n  o f  t h e  r e s f d e n t s  a l s o  a g r e e d  w i t h  t h e  i t e m ,  " l  c e r t a i n l y  f e e l  
u s e l e s s  a t  t i m e s . ' '  T h i s  f i n d i n g  i n d i c a t e s  t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  r e s i d e n t s '  
s t r o n g  f e e l i n g  o f  i n t r i n s i c  w o r t h ,  t h e y  s t i l l  v i e w e d  t h e m s e l v e s  a s  
b e i n g  u s e l e s s .  T h u s ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  e v e n  t h o u g h  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
~ 
" J t  
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e n v i r o n m e n t  m a y  n o t  h a v e  a f f e c t e d  t h e  r e s i d e n t s ' .  g l o b a l  s e l f - e s t e e m ,  
i t  t n a y  h a v e  a f f e c t e d  t h e i r  s e n s e  o f  usefuln~ss. 
C O M P A R I S O N  G R O U P S  A N A L Y S I S  
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  .  
· T h e  r e s u l t s  o f  t h e  t - t e s t s  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n ·  
t h e  m e a n  s e l f . : . e s t e e m  s c o r e s  o f  t h e  e l e v e n  c o m p a r i s o n  g r o u p s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I I I .  · T h e  r e s u l t s  o f  t h o s e  t e s t s  i n d i c a t e  t h a t  o n l y  
t w o  · o f  t h e  e l e v e n  t e s t e d  v a r i a b l e s ,  s e l f  ~rated h e a l t h  a n d  l e n g t h  o f  
r e s i d e n c e ,  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  s e l f - e s t e e m  i n  t h e  P y t h i a n  
H o m e .  r e s i d e n t s .  
i  r  
T h e  c~mparison g r o u p s  f o r  s e l f - r a t e d  h e a l t h  wer~: s u b j e c t s  
w h o  r a t e d  t h e i r  . h e a l t h  a s  e i t h e r  e x c e l l e n t  o r  g o o d  a n 9 ,  t h o s e  w h o  
r a t e d : t h e i r  h e a l t h  a s  f a i r  o r .  p o o r  . .  T h e  e x c e l l e n t - g o o d  g r o u p  h a d  a  
m e a n  s e l f - e s t e e m  s c o r e  o f  2 .  1  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  1 .  7 8 .  
T h e  f a i r - p o o r  g r o u p ' s  m e a n  s e l f - e s t e e m  s c o r e  w a s  5 .  4  w i t h  a  · s t a n d -
a r d  d e v i a t i o n  o f  1 .  7 4 . .  T h e  t  v a l u e  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
m e a n s  w a s  4 .  I  7  · w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  •  0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  o f  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
.  .  .  
t h e  m e a n  s e l f  . . .  e s t e e m  s c o r e s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  w a s  r e j e c t e d .  A s  a  
r e s u l t  o f  t h i s  · f i n d i n g ,  i t  m a y  b e  i n f e r r e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e . l f - e s t e e m  a n d  h e a l t h  i n  t h i s  s a m p l e . ;  T h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  r a t e d  
T A B L E  I I I  
S E L F - E S T E E M  M E A N S ,  S T A N D A R D  D E V I A T I Q N S ,  
A N D  T  V A L U E S  O F  C O M P A R I S O N  G R O U P S  
V a r i a b l e  
G r o u p s _  N  
M e a n .  
S .  D .  
S e x  
M a l e  
5  
~-.4 
2 .  6 5 '  
F~male 
1 7  2 . 7  
2 . 0 7  
A g e  
A b o v e *  1 5  2 . 6 6  1 .  8 1  
B e l o w *  7  
3 . 2 8  
2 . 9 1  
E d u c a t i o n  
A b o v e *  8  
2 . 5  
2  • .  3 8  
B e l o w *  
1 4  3 . 0 7  2~ 1 2  
R e s i d e n c e  S t a t u s  B o a r d i n g  
5  1 .  8  
1 .  1 7  
N u r s i n g  
1 7  
3 .  0 5  
2 . 3 8  
R o o m :  O c c u p a n c y  S i n g l e  
1 3  2 . 8 5  2 . 4 1  
D o u b l e  
9  
2 . 8 8  
.  1 .  9 7  
. ;  
'  
H e a l t h  
E x c e l l e n t - G o o d  
1 7  2 .  1  
1 .  7 8  
F a i r - P o o r  
5  
.  · 5 .  4  
1 . . 7 4  
· ·  L e n g t h  o f  R e s i d e n c e  
A b o v e *  8  4 . 5  2 . 4 5  
B e l o w *  
1 4  1 .  8 6  
1 .  4 0  
C o m m u n a l i t y  
Y e s  
1 1  2 . 5 4  
I . .  6 2  
N o  
1 1  
3 .  · 1 8  
2 . 6 9  
V i s i t a t i o n  
F r e q u e n t  
1 1  
3 . 0 9  2 . 2 7  
I n f r e q u e n t  
1 1  
2 .  6 · 3  
2 .  1 8  
Reminis~ence ·  F r e q u e n t  
1 0  
3 . 5  
2 . 4 6  
I n f r e q u e n t  
1 2  
2 . 3 3  
.  l  . ' 8 8 '  
C r a f t s  
F r e q u e n t  
1 0 ·  
2 . 3 0  
1 .  6 2  
I n f r e q u e n t  
1 2  
3 .  3 3  .  
2 . 5 6  
* A b o v e  a n d  b e l o w  t h e  s a m p l e  m e a n .  
* * S i g n i f i c a n t  a t  t h e  •  0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
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t ·  
. 6 6  
. 5 8  
. 5 7  
~. 5 8  
•  0 3  
4 . 1 7 * *  
3 . 0 7 * *  
• .  6 6  
•  4 6  
1 .  2 1  
. 1 .  0 9  
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t h e i r  h e a l t h  i n ·  a  p o s i t i v e  m a n n e r  h a d  h i g h e r  s e l f - e s t e e m  t h a n  t h o s e  
w h o  r a t e d  t h e i r  h e a l t h  i n  n e g a t i v e  t e r m s .  
T h e  c~mparison g r o u p s  f o r  l e n g t h  o f  r e s i d e n c e  w e r e  s u b j e c t s  
w h o s e  t e r m  o f  r e s i d e n c e  i n  t h e  P y t h i a n  H o m e  w a s  a b o v e  t h e  s a m p l e .  
m e a n  (  6 .  2  y e a r s )  a n d  t h o s e  whos~ t e r m  o f  r e s i d e n c e  w a s  b~~ow t h e  
s a m p l e  m e a n .  T h e  a b o v e  g r o u p  h a d  a  m e a n  s e l f - e s t e e m  s c o r e  o f  
4 .  5  w i t . h  a  s t a n d a r d  q e v i a t i o n  o f  2 .  4 5 .  T h e  b e l O w  g r o u p  h a d  a  m e a n  
s c o r e  o f  1 .  8 6  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  1 .  4 0 .  T h e  d i f f e r e n G e  
b e t w e e n  t h e  m e a n  s e l f - e s t e e m  s c o r e s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  w a s  s i g n i f i -
~ant ( t =  3 .  0 5 )  a t  t h e  .  0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  T h e  n u l l  h y p o t h e s i s  o f  
n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  g r o u p s '  s~lf-esteem . s c o r e s  w a s ,  
t h e r e f o r e ,  r e j e c t e d .  T h e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  s u b j e c t s  w h o  h a d  l i v e d  
i n  t h e  P y t h i a n  H o m e  f o r  a  s h o r t e r  p e r i o d  o f  t i m e  h a d  h i g h e r  s e l f -
e s t e e : r n .  
T h i s  f i n d i n g  c o n t r a d i c t s  F r i e d m a n  
1  
s  ( 1 9 6  7 )  c o n t e n t i o n  t h a t  
l o n g - t e r m  r e s i d e n c e  m a y  b e  a  v a l u e d  characteristi~ b y  h o m e  f o r  t h e  
a g e d  r e s i d e n t s  a n d  t h u s  a i d  r e s i d e n t s  w i t h  t h a t  c h a r a c t e r i s t i c  i n  
·  m a i n t a i n i n g  a  f a v o r a b l e  self-~onception. H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  . .  
t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h , ·  w i t h  m o r e  r e f i n e d  m e t h o d -
o l o g i e s ,  w i l l  b e  n e e d e d  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
l e n g t h  o f  r e s i d e n c e  a n d  s e l f - e s t e e m .  
T - t e s t  a n a l y s e s  o f  t h e  s e l f - e s t e e m  m e a n s  o f  t h e  c o m p a r i s o n  
g r o u p s  w l t h i n  t h e  r e m a i n i n g ·  n i n e  v a · r i a b l e  s  i n d i c a t e d  t h a t  t h o s e  
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v a r i a b l e s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  ~o s e l f - e s t e e m  i n  P y t h i a n  
H o m e  r e s i d e n t s .  I n  o r d e r  t o  a v o i d  r e d u n d a n c y ,  s t a t i s t i c a l  f i n d i n g s  
: r e l a t i v e  t o  t h o s e  v a r i a b l e s  w i l l  n o t  b e  p r e s e n t e d  h e r e  ( s e e  T a p l e  I I I ) .  
H o w e v e r ,  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  s e l f - e s t e e m  b e t w e e n  t h e  
c o m p a r i s o n  g r o u p s  c o m p r i s i n g  e a c h  v a r i a b l e  i s ·  pres~nted i n  t h e ·  
f o l l o w i n g  l i s t .  
1 .  F e m a l e s  h a d  h i g h e r  s e l f - e s t e e m  t h a n  m a l e s .  
2 .  B o a r d i n g  r e s . i d e n t s  h a d  h i g h e r  s e l f - e s t e e m  t h a n  n u r s i n g  
r e s i d e n t s .  
3  . . .  T h e r e  w~s v i r t u a l l y  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s e l f - e s t e e m  
m e a n s  o f  r e s i d e n t s  w h o  1 i  v e d  i n  s i n g l e  r o 9 m s  a n d  t h o s e  w h o  
l i v e d  i n  d o u b l e  r o o m s .  
4 .  R e s i d e n t s  w h o  n o t e d  h a v i n g  t h i n g s  i n  c o m m o n  w i t h  t h e i r  p e e r s  ·  
h a d  h i . g h e r  s e l f - e s t e e m  t h a n  t h o s e  w h o  n o t e d  h a v i n g  l i t t l e  o r  
n o t h i n g  i n  c o m m o n  w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s .  
5 .  Frequen~ partic~pants i l ' . 1  c r a f t s  h~d h i g h e r  s e l f - e s t e e m  t h a n  
i n f r e q u e n t  p a r t i c i p a n t s .  
6 .  R e  s l . d e n t s  w h o  h a : d  f r e q u e n t  v i s i t s  b y  a  s i g n i f i c a n t  o t h e r '  h a d  
s l i g h t l y  l o w e r '  s e l f - e s t e e m  t h a n  t h . o s e ·  w h o  h a d  i n f r e q u e n t  v i . s i t s .  
7 .  F r e q u e n t  r e m i n i s c e  r s  h a d  l o w e r  s e l f - e s t e e m  t h a n  i n f r e q u e n t  
reminisce~s. 
8 .  R e s i d e n t s  w h o  h a d  m o r e  e d u c a t i o n  h a d  h i g h e r  s e l f - e s t e e m  
t h a n  t h o s e .  w i t h  l e s s  e d u c a : t i o n .  
·  9 .  O l d e r  r e s i d e n t s  h a d  h i g h e r  s e l f - e s t e e m  t h a n  y o u n g e r  
r e s i d e n t s .  
R e l a t i o n s h i p  t o  P r e v i o u s  F i n d i n g s  
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T h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s e l f - e s t e e m  s c o r e s  · o f  
t h e  c o m p a r i s o n  g r o u p s  f o r  r e m i n i s c e n c e  w a s  c o n t r a r y  t o  p r e v i o u s  
researc~. f i n d i n g s .  S p e c i f i c a l l y ,  L e w i s  (  1 9 7 1 )  f o u n d  e v i d e n c e  t h a t  
r e m i n i s c e n c e  w a s  r e l a t e d  t o  h i g h  s e l f - e s t e e m  i n  e l d e J ; l y  s u b j e c t s .  
H o w e v e r ,  the.negat~ve r e l a t i o n s h i p  f o u n d  b e t w e e n  s e l f - e s t e e m  a n d  
r e m i n i s c e n c e  i n  t h i s  s t u d y  m a y  h a v e  b e e n  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  
r e m i n i s c e n c e  w a s  d e f i n e d  a s  t h i n k i n g  r a t h e r .  t h a n  t a l k i n g  a b o u t  o n e ' s  
p a s t .  P e r h a p s  t h e  s o c i a l  r e i n f o r c e m e n t  o n e ·  r e c e i v e s .  wh~l~ t a l k i n g  
w i t h  o t h e r s  a b o u t  o n e ' s  p a s t  a f f e c t s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s e l f - e s t e e m  a n d  r e m i n i s c e n c e .  
T h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  s e l f - e s t e e m  b e t w e e n  t h e  
·  g r o u p s  di~ferentiated b y  f e l t  c o m m u n a l i t y ,  e d u c a t i o n ,  a n d  a g e  w a s  
s u p p o r t i v e  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h  fin~i'ngs. A n d e r s o n  { 1 9 6 7 )  a l s o  f o U ; n d  
a  p o s i t i v e  ·r~lationship b e t w e e n  self-~steem a n d  c o : r p . r r i u n a l i t y .  I n  a  
s t u d y  b y  M a s o n  (  1 9 5 4 ) ,  e l d e r l y  s u b j e c t s  w h o  h a d  a  h i g h e r  l e v e l  o f  
e d u c a t i o n  a l s o  h a d  h i g h e r  se~f-esteem. I n  a  s t u d y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n -
a l i z e d  a g e d ,  F r i e d m a n  (  1 9 6  7 )  f o u n d  t h a t  o l d e r  r e s i d e n t s  w e r e  m o r e  
p o p u l a r  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  m i g h t  a s s i s t  t h e m  i n  m a i n t a i n i n g  s e l f -
e s t e e m .  
4 1  
I n  o r d e r  t o  f u r t h e r  c l a r i f y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a g e  an~ 
s e l f - e s t e e m ,  t h e  d a t a  o n  t h o s e  v a r i a b l e s  w e r e  f u r t h e r  a n a l y z e d  b y  
c o m p a r i n g  t h e  m e a n  s e l l - e s t e e m  s c o r e s  o f  t h r e e  a g e  g r o u p s  ( b e l o w  
8 0 ,  8 0 - 9 0 ,  a n d  a b o v e  9 0 ) .  T h e r e  w a s  n e g l i g i b l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  b e l o w  8 0  · a n d  8 0 - 9 0  g r o u p s .  H o w e v e r ,  · t h o s e  
r e s i d e n t s  w h o  w e r e  a b o v e  9 0  y e a r s  o f  a g e  h a d  n o t i c e a b l y  h i g h e r  s e l f -
e s t e e m  t h a n  b o t h  o f  t h e  y o u n g e r  g r o u p s  ( s e e  T a b l e  I V ) .  T h i s  f i n d i n g  
i n d i c a t e s  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  n o t  a  l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s e i ( - e s t e e m  a n d  a g e ,  t h e r e  w a s  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
e x t r e m e  c h r o n o l o g i c a l  o l d  a g e  a n d  s e l f - e s t e e m  . •  
T A B L E  I V  
J  
M E A N  S E L F - E S T E E M  S C O R E S  O F  A G E  G R O U P S  
A g e  G r o u p s  
B e l o w  8 0  
8 0  t o  9 0  
A b o v e  9 0  
N  
7  
1 1  
4  
M e a n  
3 . 2 8  
3 .  1 8  
1 .  2 5  
D E S C R I P T I O N S  O F  U N C O D I F I E D  R E S P O N S E S  
· T h e  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e i r  
f e e l i n g s  a b o u t  t h e  s t a f f ,  h o w  wel~ t h e y . h a d  l i v e d  u p  t o  p e r s o n a l .  
e x p e c t a t i o n s ,  a . n d  t h e i r  a s s e s s m e n t s  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g s  i n  
l i f e ,  c o u l d  n o t  b e  c o d i f i e d  f o r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  H o w e v e r ,  t h e  
t t e n d  o f  t h e  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  t o  e a c h  o f  t h o s e  q u e s t i o n s  w i l l  b e  
d e s c r i b e d .  
4 2  
T h e  r e s i d e n t s '  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i . o n .  r e g a r d i n g  t h e i r  
f e e l i _ n g s  a b o u t  t h e  s t a f f  w e r e  a l l  p o s i t i v e .  T y p i c a l  r e s p o n s e s  w e r e :  
" T h e y  a r e  a w f u l l y  n i c e ,  
1 1  
a n d ,  " I  t h i n k  w e  h a v e  a  r e m a r k a b l y  g o o d  
s t a f f  a l l  a l o n g  t h e  l i n e .  
1 1  
T h e  r e s i d e n t s  d e p i c t e d  t h e  s t a f f  a s  b e i n g  
b o t h  p l e a s a n t  a n d  h e l p f u l  a s  t y p i f i e d  b y  t h e  f o l l o ' . \ V i n g  c o m m e n t s :  
" T h e y .  a r e  a l w a y s  t r y i n g  t o  f i n d  s o m e t h i n g  f o r  u s  t o · d o  t o  m a k e  u s  
f e e l  b e t t e r ,  
1 1  
" T h e y  m a k e  e v e r y b o d y  f e e l  a t  h o m e ,  
1 1  
a n d , .  , · ' T h e y  a r e  
a g r e e a b l e  a n d  n i c e  a b o u t  t h i n g s  w e  d o .  "  
·  T h e  r e s i d e n t s '  r e s p o n s e s  a p p e a r e d  t o  b e  g e n u i n e  e x p r e s s i o n s  
o f  p o s i t i v e  r e g a r d  f o r  t h e  s t a f f .  T h e  i n t e r v i e w e r  w a s  impress~d b y  
t h e  p o s i t i v e  q u a l i t y _  o f  o b s e r v e d  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e  s t a f f  a n d  ·  
r e s i d e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  r e s i d e n t s  d i d  n o t  a p p e a r  t o  f e e l  t h r e a t e n e d  
i n  e v a l u a t i n g  t h e  s t a f f .  . T h i s  w a s  e x e m p l i f i e d  b y  s t a t e m e n t s  s u c h  a s ,  
"Mos~ o f  t h e m  ~re v e r y  g o o d  - t h e y  h a v e  t o  b e , "  a r i d ,  " T h e y  h a v e  
t r e a t e d  m e  a l l  r i g h t  s o  f a r  - t h e y ' d  b e t t e r .  
1 1  
·  I n  v i e w  o f  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  s t a f f  m e m b e r s  a r e  s i g n i f i c a n t  
C ? t h e r s  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  r e s i d e n t s ,  t h e  f a c t  t h a t  r e s i d e n t - s t a f f  i n t e r -
a c t i o n s  a r e  o v e r . w h e l m . i n g l y  p o s i t i v e  m a y  b e  a  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  th~ 
s a m p l e ' s  r e l a t i v e l y  h i g h  l e v e l  o f  s e l f - e s t e e m .  
T h e  d i v e r s e  a n d  o f t e n  a m b i g u o u s  n a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t s '  
4 3  
e v a l u a t i o n s  o f  h o w  w e l l  t h e y  h a d  l i v e d  u p  t o  p e r s o n a l  e x p e c t a t i o n s  
m a d e  t h i s  v a r i a b l e  i m p o s s i b l e  t o  a n a l y z e  s t a t i s t i c a l l y .  O n l y  f i v e  
r e s i d e n t s  w e r e  a b l e  t o  s t a t e  u n e q u i v o c a l l y  t h a t  t h e y  h a d  ( : n  =  2 )  o r  h a d  
n o t  . ( n  =  3 )  l i v e d  u p  t o  p e r s o n a l  e x p e c t a t i o n s .  M o s t  o f  t h e  r e s i d e n t s  
g a v e  ' r e s p o n s e s  wh~ch c o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  q u a l i f i e d  p o s i t i v e .  a s s e s s -
m e n t s  ' ( e . g . ,  " T h e r e  a r e  t h i n g s  I  w o u l d  c h a n g e ,  b u t  . . .  ( I ' v e  d o n e )  
O .  K .  
1 1
}  I n  a d d i t i o n ,  s e v : e r a l  s u b j e c t s .  s t a t e d  t h e y  h a d  n e v e r  g i v e n  t h e  
q u e s t i o n  a n y  t h o u g h t .  
T h e r e  w a s  a l s o  l i t t l e  u n i f o r m i t y  i n  t h e  r e s i d e n t s • ·  d e l i n e a t i o n s  
o f  t h e  m o s t . i m p o r t a n t  t h i n g s  i n  l i f e .  B e i n g  g o o d  t o  o t h e r s ,  g o o d  
h e a l t h ,  a n d  r e l i g i o n  w e r e  e a c h  m e n t i o n e d  s i x  t i m e s .  F r i e n d s h i p ,  
l o v e , ;  a n d  m o r a l s  w e r e  e a c h  n a m e d  b y  thr~e resi~ents. · N o t a b l y ,  
m o n e y ,  a c t i v i t y ,  a n d  i n d e p e n d e n c e ,  a l l  h i g h l - y :  v a l u e . c l  i n  o u r  s o c i e t y ,  
w e r e  e a c h  n a m e d  o n l y  o n c e .  I n  s p i t e  o f  t h e  l a c k  o f  c o n s e n s u s  i n  t h e  
s u b j e c t s  
1  
s p e c i f i c  r e s p o n s e s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  P y t h i a n  
H o m e  r e s i d e n t s  c o n s i d e r s  s o m e  f o r m  o f  p o s i t i v e  i n t e r p e r s o n a l  i n t e r -
a c t i o n  ( i . e . ,  b e i n g  g o o d  t o  o t h e r s ,  f r i e n d s h i p ;  o r  l o v e )  a s  th~ m o s t  
,  . .  
i m p o i : t a n t  t h i n g  i n  l i f e .  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
I n  o r d e r  t o  e x p l o r e  b o t h  t h e  n a t u r e  o f  a n d  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  
s e l f - e s t e e m  i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a g e d ,  a  4 5 - i t e m  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  
w a s  admit~.istered t o  2 2  · r e s i d e n t s  o f  a  h o m e  f o r  t . h e  a g e d .  T h e  i n t e r -
v i e w  s c h e d u l e  i n c l u d e d  R o s e n b e r g ' s  s e l f - e s t e e m  s c a l e  a n d  i t e m s  
d e s i g n e d  t o  i d e n t i f y  v a r i a t i o n s  i n  t h e  s u b j e c t s '  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r -
i s t i c s ,  a c t i v i t i e s ,  f e e l i n g s ,  a n d  o p i n i o n s  w h i c h  c o u l d  b e  c o d i f i e d  a n d  
teste~ f o r  r e l a t i o n s h i p  t o  s e l f - e s t e e m .  
; ,  
• 1 ·  
T h e  f o l l o w i n g ,  e l e v e n  v a r i a b l e s  w e r e  t e s t e d  f o r  t h e i r  r e l a t i o n -
s h i p  t o  s e l f - e s t e e m :  : s e x ,  a g e ,  e d u c a t i o n ,  r e s i d e n c e  s·tatµ~ ( n u r s i n g  
o r  b o a r d i n g ) ,  r o o m  o c c u p a n c y  ( s i n g l e  o r  doub~e) . . .  h e a l t h ,  lengt~ o f  
r e s i d e n c e ,  c o m m u n a l i t y  w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s ,  v i s i t s  b y  a , . s i g n i f i c a n t  
o t h e r ,  r e m i n i s c e n c e , ·  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  c r a f t s .  I n  o r d e r  t o  t e s t .  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  e a c h  v a r i a b l e  t o  s e l f - e s t e e m ,  s u b j e c t s  w h o  m a n i -
f e s t e d  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  rega~d t o  e a c h  o f  t h e  variabl~s 
w e r e  d i v i d e d  i n t o  c o n ; i p a r i s o n  g r o u p s .  T - t e s t s  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  m e a n  s e l f - e s t e e m  s c o r e s  o f  t h e  c o m p a r i s o n  g r o u p s  · w e r e  u s e d  t o  
t e s t  f o r  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s e l f - e s t e e m  a n d  e a c h  o f  
t h e  v a r i a b l e s .  
4 5  
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t s '  s e l f - e s t e e m  s c o r e s  r e v e a l e d  
t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  t h e y  d i d  n o t  h a v e  l o w  g l o b a l  s e l f - e s t e e m . .  T h e  
r e s i d e n t s '  r e s p o n s e s  t o  t h e  i n d i v i d u a l  s e l f - e s t e e m  s c a l e  i t e m s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  a  h i g h  s e n s e  o f  i n t r i n s i c  w o r t h ,  b u t  a l s o  
t e n d e d  t o  f e e l  u s e l e s s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  t - t e s t  a n a l y s e s  r e v e a l e d  t h a t  o n l . y  t w o  o f  
t h e  e l e v e n  t e s t e d  v a r i a b l e s  w e r e  r e l a t e d  t o  s e l f - e s t e e m  a t  t h e  .  0 5  
l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  T h e s e  w e r e  h e a l t h  a n d  l e n g t h  o f  r e s i d e n c e .  
R e  s i d e n , t s  w h o  r a t e d  t h e i r  h e a l t h  i n  p o s i t i v e  t e r m s ·  h a d  h i g h e r  s e l f -
e s t e e m  t h a n  t h o s e  w h o  r a t e d  t h e i r  h e a l t h  i n  m o r e  n e g a t i v e  t e r m s  a n d  
s h o r t - t e r m  r e s i d e n t s  h a d  h i g h e r  s e l f - e s t e e m  t h a n  l o n g - t e r m  r e s i -
) .  
d e n t s ;  
A l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  statisti~ally signific~nt, 
c o m p a r i s o n  o f  t h e  m e a n  s e l f - e s t e e m  s e a . r e s  o f  t h e  g r o u p s · ·  c o m p r i s i n g  
t h e  r e m a i n i n g  n i n e  v a r i a b l e s  i n d i c a t e d  t h a t ,  ( I )  f e m a l e s  . h a d  h i g h e r  
s e l f - e s t e e m  t h a n  m a l e s ;  { 2 )  b o a r d i n g  r e s i d e n t s  h a d  h i g h e r  s e l f -
e s t e e m  t h a n  n u r s i n g  r e s i d e n t s ;  ( 3 )  t h e r e  w a s  v i r t u a l l y  n o  differenc~ 
i n  s e l f - e s t e e m  b e t w e e n  s i n g l e  r o o m  a n d  d o u b l e  r o o m  occ~pants; 
( 4 )  s u b j e c t s  w h o  n o t e d  h a v i n g  t h i n g s  i n  c o m m o n  w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s  
h a d  h i g h e r  self-e~teem t h . a n  t h o s e  w h o  d i d  n o t ;  ( 5 )  f r e q u e n t  p a r t i c i p a n t s  
i n  ~rafts h a d  h i g h e r  s~lf-esteem t h . a n  i n f r e q u e n t  p a r t i c i p a n t s ;  ( 6 )  r e s i -
.  .  
d e n t s  w h o  h a d  f r e q u e n t  v i s i t s  b y  a  s i g n i f i c a n t  o t h e r  h a d  s l i g h t l y  l o w e r  
s e l f - e s t e e m  t h a n  t h o s e  w h o  h a d  i n f r e q u e n t  v i s i t s ;  ( 7 )  f r e q u e n t  r e m i n - ·  
4 6  
i s c e r s  h a d  l o w e r  s e l f - e s t e e m  t h a n  i n f r e q u e n t  r e m i n i s c e r s ;  ( 8 ) .  r e s i -
d e n t s  w h o  h a d  m o r e  e d u c a t i o n  h a d  h i g h e r  s e l f - e s t e e m  t h a n  t h o s e  w i t h .  
l e s s  e d u c a t i o n ;  a n d ,  ( 9 )  o l d e r  r e s i d e n t s  h a d  h i g h e r  s e l f - e s t e e m  t h a n  
y o u n g e r  r e s i d e n t s .  
· T h i s  s t u d y  d o e s  n o t ,  a n d  w a s  n o t  i n t e n d e d  t o ,  p r o v i d e  f i n d i n g s  
w h i c h  c o u l d  b e  g e n e r a l i z e d  t o  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  e l d e r l y  a s  a  w h o l e . ·  
R a t h e r ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  r e s e a r c h  w a · s  t o  e x p l o r e  s e l f - e s t e e m  i n  a  
s a m p l e  o f  institution~lized· e l d e r l y  p e r s o n s  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  a r e a s  
o f  c o n t e n t ,  w i t h i n  t h a t  t o p i c ,  w h i c h  m i g h t  b e  p r o d u c t i v e l y  i n v e s t i g a t e d  
i n  m o r e  c o n t r o l l e d  s t u d i e s .  I n  t h i s  v e i n ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
s u g g e s t :  (  1 )  F u r t h e r  s t u d i e s  a r e  n~eded t o  i d e n t i f y  t h e  e x t e n . t  o f  l o w  
s e l f - e s t e e m  i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  elder~y ( i t  w a s  n o t  w i d e s p r e a d  i n  
t h i s  s a m p l e ) ;  ( 2 )  b o t h  h e a l t h  a n d  l e n g t h  o f  re~idenc.e m a y · b e  s i g n i f i -
c a n t l y ·  r e l a t e d ·  t o  s e l f - e s t e e m  i n  t h e  i n s t H u t i o n a l i z e d  elde~ly; and~ 
( 3 )  f e e l i n g s  o f  u s e l e s s n e s ' s  m a y  b e  a  m o r e  p e r v a d i n g  p r o b l e m  f o r  t h e  
j  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  e l d e r l y  t h a n  m a i n t e n a n c e  . · o f  g l o b a l  s e l f - e s t e e m .  
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1 1  
dging~ ·  
H u m a n  D e v e l o P . m e n t  2  · ( N o v e m b e r  1 9 7 1 ) :  2 9 6 - 3 0 4 .  
B l a u ,  Z e n a  S m i t h .  O l d  A g e  i n  a  C h a n g i n g  ' S o c i e t y ,  N e w  Y o r k :  N e w  
V i e w p o i n t s ·  - A  D i v i s i o n  o f  F r a n k l i n  W a t t s ,  I n c . ,  1 9 7 3 .  
B l o o m ,  K e n n e t h  L .  
1 1
A g e  a n d  t h e  S e l f  C o n c e p t ,  
1 1  
T h e  A m e r i c a n  
J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y  1 1 8  ( D e c e m b e r  l 9 6 1 ) : ·  5 3 4 - 5 . 3 8 .  
B r a n d e n ,  N a t h a n i e l .  T h e  P s y c h o l o g y  o f  S e l f - E s t e e m ,  L o s  A n g e l e s · :  
N a s h  P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n ,  1 9 6 9 ,  B a n t a m  B o o k s ,  1976~· 
B r o d y ,  E l a i n e .  M .  
1 1
A g i n g ,  
1 1  
I n  E n c y c l o P . e d i a  o f  S o c i a l  W o r k .  1 6 t h  e d . ,  
p p .  5 1 - 7 1 ,  E d i t e d  b y  R o b e r t  M o r r i s , ·  N~w Y o ! k :  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s ,  Inc~, 1 9 7 1 .  
C a m e r o n ,  P a u l .  
1 1
E g o  S t r e n g t h  a n d  H a p p i n e s s  o f  t h e  A g e d ,  
1 1  
J o u r n a l  
o f  G e r o n t o l o g y  2 2  ( A p r i l  1 9 6 7 ) :  1 9 9 - 2 0 2 .  ·  
C o h e n ,  A r t h u r  R .  
1 1
S o m e  I m p l i c a t i o n s  o f  S e l f · E s t e e m  f o r  S o c i a l  
I n f l u e n c e ,  
1 1  
I n  P e r s o n a l i t y  a n d  P e r s u a s i b i l i t y ,  p p .  1 0 2  . . .  1 2 0 ,  
E d i t e d  b y  C a r l  I .  H o v l a n d  a n d  I r v i n g  L .  J a n i s ,  N e w  H a v e n :  
Y a l e  U n i v e r s i t y  Pres~; 1 9 5 9 .  ·  
C o q l e y ,  C h a r l e s  H o r t o n .  H u m a n  N a t u r e  a n d  S o c i a l  O r d e r . ,  R e v i s e C J .  
e d .  N e w  Y o r k :  S c h o . c k e n  B o o k s ,  1 9 6 4 .  
C o o p e r s m i t h ,  S t a n l e y .  T h e  A n t e c e d e n t s  o f  S e l f - E s t e e m ,  S a n  F r a n -
c i s c o :  W .  H .  F r e e m a n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 6 7 .  
D a v i s ,  R o b e r t  W .  
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Th~ R . e l a t i o n s h i p  o f  S o c i a l  P~eferability t o  S e l f - ·  
C o n c e p t  i n  a n  A g e d  P o p u l a t i o n ,  
1 1  
J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y  1 7  
( O c t o b e r  1 9 6 2 ) :  4 3 1 - 4 3 6 .  
E n t m a n ,  S i d n e y  . .  " A n o t h e r  A p p r o a c h  t o  N u r s i n g  H o m e  C a r e ,  
1 1  
G e r i a t r i c s .  1 6  ( D e c e m b e r  1 9 6 1 ) :  6 5 1 - 6 5 4 .  
l f e f : j t i n g e r ,  L e o n .  A  T h e o r x  o f  C o g n i t i v e  D i s s o n a n c e ,  S t a n f o r d :  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 7 .  
F r e i d m a n ,  E d w a r d  P .  " A g e ,  L e n g t h  o f  I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  a n d  
S o c i a l  S t a t u s  i n  a  H o m e . f o r .  t h e  A g e d ,  "  J o u r n a l  o f  G e r o n -
t o l o g y  2 2  ( O c t o b e r  1 9 6 7 ) :  4 7 4 - 4 7 7 .  
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G e l f a n d ,  D o n n a  M .  " T h e  I n f l u e n c e  o f  S e l f - E s t e e m  o n  R a t e  o f  V e r b a l  
C o n d i t i o n i n g  a n d  S o c i a l  M a t c h i n g  B e h a v i o r ,  
1 1  
- J o u r n a l  o f  
A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  P . s y c h o l o g y  6 5  ( O c t o b e r  1 9 6 2 ) :  2 5 9 - 2 6 . S .  
G o r d o n ,  S u s a n  K .  a n d  V i n a c k e ,  W .  E d g a r .  " S e l f - a n d  I d e a l  S e l f . -
.  C o n c e p t s  a n d  D e p e n d e n c y  i n  A g e d  P e r s o n s  R e s i d i n g  i n ·  .  
I n s t i t u t i o n s ,  
1 1  
J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y  2 6  ( J u l y  1 9 7 1 ) :  3.37-34~. 
· G r a n t ,  C a r m e n  H i l l .  " A g e  D i f f e r e n c e s  i n  S e l f - C o n c e p t  f r o m  E a r l y  
A d u l t h o o d  t h r o u g h  O l d  A g e ,  
1 1  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  A m e r i c a n  
P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  7 7  (  1 9 6 9 ) :  7 1 7 - 7 1 8 .  
H e s s ,  A n n e  L .  a n d  B r a d s h a w ,  H .  L .  " P o s i t i v e n e s s  o f  S e l f - C b n c e p t  
a n d  I d e a l  S e l f  a s ·  a  F u n c t i o n  o f  A g e ,  
1 1  
T h e  J o u r n a l  o f  G e n e t i c  
P s y c h o l o g y  1 . 1 7  ( 1 9 7 0 ) :  5 7 - 6 7 .  
H o w e ;  M a r g o t  C  • .  " A  C o m p a r i s o n  o f  t h e  S e l f - E . s t e e m ,  B~dy I m a g e  a n d  
M o v e m e n t - C o n c e p t  o f  A d u l t s  i n  D i f f e r e n t  A g e  G r o µ p · s ,  
1 1  
D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l  3 4  ( N o v e m b e r ,  1 9 . 7 3 ) :  
2 2 5 8  A - 2 2 5 9  A .  
J a m e s ,  W i l l i a m .  T h e  P r i n c i P . l e s  o f  P s y c h o l o g y ,  G r e a t  B o o k s  o f  t h e  
W e s t e r n . W o r l d ,  V o l .  5 3 ,  E d i t e d  b y  R o b e r t . M a y n a r d  H u t c h i n s ,  
C h i c a g o :  Encycl~paedia B r i t t a n i c a ,  I n c ; ,  1 9 5 2 .  
K a h a n a ,  E v a  a n d  C o e ,  R o d n e y  M .  " S e l f  a n d  S t a f f '  C o n c e p t i o n s  o f  I n s t i -
t u t i o n a H z e d  A g e d ,  
1 1  
T h e  G e r o n t o l o g i s t  9  P a r t  I  ( W i n t e r  1 9 6 9 ) :  . .  
2 6 4 - 2 6 7 .  
K~plan, H o w a r d  B .  a n d  P o k o r n y ,  A l e x  D .  " A g i n g  a n d  S e l f - A t t i t u d e :  
A  C o n d i t i o n a l  R e l a t i o n s h i p , " ·  : i g i p g  a n d .  H u m a n  D e v e l o P . m e n t  1  
( J u l y  1  9  7  0 )  :  2  4 1  - 2  5  0 .  
K l o p f e r ,  W a l t e r  G .  ·  " P s y c h o l o g i c  S t r e s s e . s  o f  O l d  A g e ,  "  G e r i a t r i c s  ·  
1 3  ( A u g u s t  1 9 5 8 ) :  5 2 9 - 5 3 1 .  
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K o g a n ,  N a t h a n  a n d  W a l l a c h ,  M i c h a e l  A .  " A g e  C h a n g e s  i n  V a l u e s  a n d  
A t t i t u d e s , "  J o u r n a l  o f  G e r . o n t o l o g y  1 6  ( J u l y  1 9 6 1 ) :  2 7 2 - 2 ' 8 0 .  
k . o s b e t g ,  J o r d a n  J .  " T h e  N u r s i n g  H o m e :  A  S o c i a l  W o r k  P a r a d o x , "  
S o c i a l  W o r k  1 8  ( M a r c h  1 9 7 3 ) :  1 0 4 - 1 1 0 .  
L e p k o w s k i ,  J .  R i c h a r d .  " T h e  A t t i t u d e s  a n d  A d j u s t m e n t s  o f  I n s t i t u -
t i o n a l i z e d  a n d  N o n - I n s t i t u t i o n a l i z e d  C a t h o l i c  A g e d ,  
1 1  
J o u r n a l  
o f  G e r o n t o l o g y  1 1  ( A p r i l  1 9 5 6 ) :  1 8 5 - 1 9 1 .  
L e w i s ,  C h a r l e s  N .  " R e m i n i s c i n g  a n d  S e l f - C o n c e p t  i n  O l d  A g e , "  
J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y  2 6  ( A p r i l  f 9 7 1 ) :  2 4 0 - 2 4 3 .  
L i e b e r m a J ? - ,  M o r t o n  A . ;  P r o c k ,  V a l e n c i a  N . ;  a n d  T o b i n ,  S h e l d o n  S  . •  
" P s y c h o l o g i c a l  E f f e c t s  o f  Insti~utionalization, 
1 1  
J o u r . n a l  o f  
G e r o n t o l o g y  2 3  ( J u l y  1 9 6 8 ) :  3 4 3 - 3 5 3 · .  
L u c k ,  P a t r i c k  W i l l i a m .  " S o c i a l  D e t e r m i n a n t s  o f  S e l f - E s t e e m , "  
D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  , 3 0  ( A u g u s t  1 9 6 9 ) :  8 1 0  A .  
L u c k ,  P a t r i c k  W . ,  · a n d  H e i s s ,  J e r o l d .  " S o c i a l  D e t e r m i n a n t s  o f  S e l f -
E s t e e m  i r i  : A d u l t  M a l e s , "  S o c i o l o g y  a n d  S o c i a l  · R e s e a r c h  5 7  
( O c t o b e r  1 9 7 2 ) :  6 9 - 8 4 .  , .  
M a d d o x ,  G e o r g e  L .  " A c t i v i t y  a n d  M o r a l e :  A  L o n g i t u d i n a l  S t u d y  o f  
: . ' S e l e c t e d  E l d e r l y  S u b j e c t s ,  
1 1  
S o c i a l  F o r c e s  4 2  ( D e c e m b e r  
. : ·  1 9 6 3 ) :  1 9 5 - 2 0 4 .  
M a e h r ,  M a r t i n  L~; M e n s i n g ,  J o s e f ;  a n d  N a f z e r ,  S a m u e l .  " C o n c e p t  
o f  S e l f  a n d  t h e  R e a c t i o n  o f  O t h e r s ,  
1 1  
S o c i o m e t r y  2 5  ( D e c e m b e r  
1 9 6 2 ) :  3 5 3 - 3 5 7 .  
M a s o n ,  E v e l y n .  P .  " S o m e  C o r . r e l a t e s  o f  S e l f - J u d g m e n t s  o f  t h e  A g e d ;  
1 1  
J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y  9  ( J u l y  1 9 5 4 ) :  3 2 4 - . 3 : 3 7 .  
M c D a v i d ,  J o h n  W .  a n d  H a r a r i ,  H e r b e r t .  P s y c h o l o g y  a n d  S o c i a l  B e -
h a v i o r ,  N e w · Y o r k :  H a r p e r  &  R o w ,  1 9 7 4 .  
M e a d , :  G e o r g e  H  • .  M i n d ,  S e l f  a n d  S o c i e t y ,  C h i c a g o :  T h e  U n i v e r s i t y  
o f  Chi~ago P r e s s ,  1 9 3 4 .  
M o r s e ,  S t a n  a n d  G e r g e n ,  K e n n e t h  J .  " S o c i a l  C o m p a r i s o n ,  S e l f -
C o n s i s t e n c y ,  a n d  t h e  C o n c e p t  o f  S e l f , "  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y '  
a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y  1 6  ( S e p t e m b e r  1 9 7 0 ) :  1 4 8 - 1 5 6 .  
5 0  
Rai~y, V i c t o r  C h a r l e s .  T h e  S e l f - C o n c e P . t  a s  a  F a c t o r  i n  < = ; o u n s e l i n g  
a n d  ~ersonality O r g a n i z a t i o n ,  b y  t h e  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n a l  
- S e r v i c e s ,  T h e  O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y  L i b r a r i e s ,  1 9 7 1 .  
R o g e r s ,  C a r l  R .  C l i e n t - C e n t e r e d  T h e r a p y ,  Bos~on: H o u g h t o n  
M i f f l i n  C o m p a n y ,  1 9 5 1 .  
R o g e r s ,  C a r l  R .  O n  B e c o m i n g  a  P e r s o n ,  B o s t o n :  H o u g h t o n  M i f f l i n  
C o m p a n y ,  S e n t r y  e d . ,  1 9 6 1 .  
R o s e l ,  N a t a l i e  E l a i n e .  "Self-Concept~· c > £  I n s t i t u t i o n a l i z e d  O l d e r  
P e o p l e . ,  
1 1  
: p i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l  3 2  ( M a r c h -
A p r i l  1 9 7 2 ) :  5 3 3 9  A .  
R o s e n b e r g ,  M o r r i s .  S o c i e t y  a n d  t h e  A d o l e s c e n t  S e l f - I m a g e ,  
P r i n c e t o n ;  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 5 .  
R o u t h ,  T h o m a s  A .  N u r s i n g  H o m e s ,  S p r i n g f i e l d :  C h a r l e s  C .  T h o m a s ,  
1 9 6 8  . .  
S c h w a r t z ,  A r t h u r  N .  " A n  O b s e r v a t i o n  o n  S e l f - E s t e e m  a s  t h e  L i n c h p i n ·  
o f  Q u a l i t y  o f  L i f e  f o r  t h e  A g e d ,  A n  E s s a y ,  
1 1  
T h e  G e r o n t o l o -
g i s t  1 5  ( O c t o b e r  1 9 7 5 ) :  4 7 0 - 4 7 2 .  
S i p o r i n ,  M a x .  I n t r o d u c t i o n  t o  S o c i a l  W o r k  P r a c t i c e ,  N e w  Y o r k :  
M a c M i l l a n  P u b l i s . h i n g  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 7 5 .  
V i d e b e c k ,  R i c h a r d .  " S e l f - C o n c e p t i o n  a n d  t h e  R e a c t i o n s  o f  O t h e r s ,  
1 1  
' S o c i o m e t r y  2 3  ( D e c e m b e r  1 9 6 0 ) :  3 5 · 1 - 3 5 9 .  
W e b s t e r , .  J r . ,  M u r r a y  a n d  S o b i e s z e k ,  B a r b a r a .  S o u r c e s  o f  S e l f -
E v a l u a t i o n ,  N e w  ~ork: J o h n  W i l e y  &  S o n s ,  I n . c . ,  1 9 7 4 .  
W y l i e ,  R u t h  C .  T h e  S e l f - C o n c e p _ t , .  R e v i s e d  e d . .  L i n c o l n :  U n i v e r s i t y  
o f  N e b r a s k a  P r e s s ,  1 9 7 4 .  ·  
A P P E N D I X  A  ·  
I N T E R V I E W  S C H E D U L E  
T h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  b y  t h i s  i n t e r v i e w  w i l l  b e  u s e d  i n  
m y  M a s t e r · •  s  T h e s i s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  i n t e r v i e w  i s  t o  f i n d  o u t  
w h a t  p e o p l e  t h i n k  a n d  f e e l  a b o u t  d i f f e r e n t  t h i n g s .  T h e r e  a r e  n o  r i g h t  
o r  w r o n g  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n s .  Y o u r  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s  w i l l  
b e  k e p t  c o n f i d e n t i a l  a n d  y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t u d y  i s  v o l u n a t r y .  
Y o u r  c o o p e r a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  v e r y  h e l p f u l  a n d  g r e a t l y  ·  
a p p r e c i a t e d  .  
.  F i r s t ,  I  w o u l d  l i k e  t o  g e t  s o n ; i e  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  y o u .  
1 .  ~ge a t  l a s t  b i r t h d a y :  
L  
: i .  
·  2 .  W i t h  r e g a r d  t o  a g e ,  d o  y o u  t h i n k  o f  y o u r s e l f  a s :  _ _  m i d d l e - a g e d  
_ _  e l d e r l y  _ . _ v e r y  o l d  _ _  O t h e r  ( s p e c i f y ) :  
3 .  S e x :  _ _  M~le _ _  F e m a l e  
4 .  M a r i t a l  s t a t u s :  _ _  m a r r i e d  _ _  d i v o r c e d  _ _  w i d o w  
_ _  w i d o w e r  _ _  . n e v e r  b e e n  m a r r i e d .  
5 .  H o w  m a n y  c h i l d r e n  d o  y o u  h a v e ?  _ _  L i v i n g  _ _  •  
6 .  H o w  o f t e n  d o  y o u  h a v e  c o n t a c t  w i t h  t h e m  ( p r o b e  f o r  n u m b e r  o f  
l e t t e r s ,  p h o n e  c a l l s ,  a n d  v i s i t s ) ?  Q u a l i t y  o f  C o n t a c t s ?  
7 .  H o w  m a n y  g r a n d c h i l d r e n  d o  y o u  h a v e . ?  
8 .  H o w  o f t e n  d o  y o u ·  h a v e  c o n t a c t  w i t h  t h e m  ( p r o b e  f o r  n u m b e r  o f  
l e t t e . r s ,  p h o n e  c a l l s ,  a n d ·  v i s i t s ) ?  Q u a l i t y  o f  'co~tacts? 
9 .  A r e  t h e r e  oth~r p e o p l e  o u t s i d e  P y t h i a n  H o m e  w h o  a r e  i m p o r t a n t  
t o  y o u ?  . W h a t  i s  y o u r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e m  ( f r i e n d ,  r e l a t i v e ,  
e t c . ) ?  ·  
'  
i  
l  
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I O .  H o w  o f t e n  d o  y o u  h a v e  c o n t a c t  w i t h  t h e m  ( p r o b e  f o r  n u m b e r  o f  
l e t t e r s ,  p h o n e  c a l l s ,  v i s i t s ) ?  Q u a l i t y  o f  c o n t a c t s ?  
l  1 . .  E d u c a t i o n  ( h i g h e s t  l e v e l  c o m p l e t e d ) :  _ _  _  
1 2 .  W h a t  i s  t h e  j o b  ' y o u  w o r k e d  a t  m o s t  o f  y o u r .  l i f e ?  
1 3 .  H o w  w e l l  d i d  y o u  l i k e  y o u r  j o b ?  _ _  v e r y  w e l l  _ _  a  l i t t l e  
_ _  n o t  m u c h  _ _  n o t  a t  a l l .  
f 4 .  W h a t  i s  t h e  j o b  y o u r  h u s b a n d / w i f e  w o r k e d  a t  m o s t  o f  h i s  / h e r _  
l i f e ?  ·  
1 5 .  A b o u t  h o w  l o n g  h a v e  y o u  b e e n  r e t i r e d  o r  h o w  l o n g  s i n c e  y o u  
w e r e  a  h o u s e w i f e ?  
1 6 .  B e f o r e  y o u  ( y o u r  h u s b a n d )  r e t i r e d  f r o m  w o r k  d o  y o u  r e m e m b e r  
h o w  m u c h  m o n e y .  y o u  ( h e )  u s e d  t o  e a r n ?  
I  7 .  
H o w  w e l l  d i d  y o u  g e t  a l o n g  w i t h  t h a t  i n c o m e  ( p r o b e  f o r  
s p e c i f i c s ) ?  
1 8 .  ~ H o w  w o u l d  y o u  r a t e  y o u r  h e a l t h  c o m p a r e d  t o  o t h e r  ; p e o p l e  y o u r  
a g e ?  _ _  e x c e l l e n t  .  _ _ g o o d  _ _  f a i r  _ _ p o o · r  _ _  v e r y  p o o r  
1 9 .  H a v e  t h e r e  b e e n  c h a n g e s  i n  y o u r  h e a l t h  i n  t h e  . l a s t  ye~r? 
2 0 .  W h a t  i s  y o u r  r e l i g i o u s  p r e f e r e n c e ?  
2 1 .  H o w  o f t e n  d o  y o u  a t t e n d  c h u r c h  s e r v i c e s  ( p r o b e  f o r  s . p e c i f i c s ,  
w e e k l y ,  o n c e  a  m o n t h ,  e t c . ) ?  
.  N e x t ,  I  w i l l  r e a d  s o m e  s t a t e m e n t s  a b o u t  h o w  y o u  m i g h t  f e e l  
a b o u t  y o u r s e l f .  A f t e r  r e a d i n g  e a c h  s t a t e m e n t  I  w i l l  a s k  w h e t h e r  y o u  
s t r o n g l y  a g r e e ,  a g r e e ,  d i s a g r e e ,  o r  s t r o n g l y  d i s a g r e e  w i t h  t h e  
s t a t e m e n t .  
2 2 .  I  f e e l  t h a t  I  a m  a  p e r s o n  o f  w o r t h ,  a t  l e a s t  o n  a n  e q u a l  p l a n  w i t h  
o t h e r s .  _ _  S A  _ _  A  _ D  _ _  S D  .  
2 3 .  .  I  f e e l  I  d o  n o t  h a v e  m u c h  t o  b e  p r o u d  o f .  _ _  S A  _ _  A  _ _  D  
_ s n  
2 4 .  I  f e e l  I  h a v e  a  n u m b e r  o f  g o o d  q u a l i t i e s .  _ _  S A  _ _  A  _ _  D  
_ S D  
· Z S .  A l l  i n  a l l ,  I  a m  i n c l i n e d  t o  f e e l  t h a t  I  a m  a  f a i l u r e .  S A  
_ A  _ D  _ S D  
2 6 .  I  a m  a b l e  t o  d o  t h i n g s  a s  w e l l  a s  m o s t  o t h e r  p e o p l e .  _ _  S A  
_ A  _ D  _ S D  
2 7 .  I  w i s h  I  c o u l d  h a v e  m o r e  r e s p e c t  f o r  m y s e l f .  _ _  S A  A  
_ D  _ S D  
2 8 .  I  t a k e  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  m y s e l f .  _ _  S A  _ _  A  _ _  D  
_ S D  
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2 9 .  I  c e r t a i n l y  f e e l  u s e l e s s  a t  t i i : n e s .  _ _  S A  _ _  A  _ _  D  _ _  S D  
3 0 .  O n  t h e  w h o l e ,  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y s e l f .  _ _  S A  _ _  A  _ _  D  
_ s D ·  
3 1 .  
A t  t i m e s ,  I  t h i n k  I  a m  n o  g o o d  a t  a l l .  _ _  S A  
S D  
. - -
_ A  _ D  
\ ,  
·~l 
' "  
N e x t ,  I  w o u l d  l i k e  t o  g e t  s o m e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  y o u  i n  
P y t h i a n  H o m e .  
3 2 .  H o w  l o n g  h a v e  y o u  b e e n  r e s i d i n g  he~e? 
3 3 .  W h o  p a y s  P y t h i a n  H o m e  f o r  t a k i n g  c a r e  o f  y o u  ( s e l f ,  r e . l a t i  v e  s ,  
e t c . ) ?  
3 4 .  H o w  d~ y o u  s p e n d  y o u r  d a y s  ( g e t  d e t a i l e d  t i m e  s c h e d u l e ,  h o w  
o f t e n  t h e y  p a r t i c i p a t e  i n  a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  b y  t h e  h o m e ,  e t c . ) ?  
3 5 .  A r e  t h e r e  c e r t a i n  t h i n g s  t h e  s t a f f  e x p e c t s  y o u  t o  d o  ( r u l e s  o f  t h e  
h o m e ,  p a r t i c i p a t e  i n  c e r t a i n  a c t i v i t i e s ,  e t c .  )  ?  
3 6 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  t h e s e  t h i n g s ?  
3 7 .  W h a t  a r e  s o m e  t h i n g s  y o u  s h a r e  i n  c o m m o n  w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s  
h e r e ?  
3 8 .  H o w  d o  y o u  f e e l  a b o u t  t h e  . s t a f f  ( p o s i t i v e ,  n e g a t i v e ) ?  
3 9 .  W h a t  a r e  s o m e  o f  t h e  t h i n g s  t h e y  d o  f o r  y o u  t h a t  m a k e  y o u  
f e e l  i m p o r t a n t  o r  s p e c i a l ?  
4 0 .  D o  y o u  t h i n k  t h e y  t r e a t  e v e r y b o d y  l i k e  t h e y  t r e a t  y o u ?  
T h e  l a s t  g r o u p  o f  q u e s t i o n s  r e l a t e  t o  y o u r  p a s t  l i f e .  
4 1 .  H o w  o f t e n  d o  . y o u  t h i n k  a b o u t  y o u r  p a s t  e x p e r i e n c e s ?  
4 2 .  H o w  o f t e n  d o  y o u  t a l k  a l ? o u t  y o u r  p a s t  e x p e r i e n c e s ?  
4 3 .  D o  y o u  f i n d  t h i n k i n g  a n d  t a l k i n g  a b o u t  p a s t  e x p e r i e n c e s  
.  e n j o y a b l e ?  
5 4  
4 4 .  I n  g e n e r a l ,  h o w  w e l l  w o u l d  y o u  s a y  y o u  h a v e  l i v e d  u p  t o  w h a t .  
y o u  e x p e c t e d  o f  y o u r s e l f ?  
4 5 .  W h a t  d o  y o u  t h i n k  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g s  i n  l i f e ?  
5 5  
A P P E N D I X  B  
S E L F - E S T E E M  S C A L E  A N D  S C O R I N C  
T h e  s c a l e  i t e m s  a r e  p r e s e n t e d  i n  o r d e r  f r o m  t h e  s t r o n g e s t  t o  
t h e  w e a k e s t  r e s p o n s e s .  ' ' P o s t i v e
1 1  
r e s p o n s e s  a r e  i n d i c a t e d  b y  
a s t e r i s k s  a n d  i n d i c a t e  l o w  s e l f - e s t e e m .  W h e r e  c o n t r i v e d  i t e m s  h a v e  
b e e n  u s e d  t h e  b a s i s  f o r  t h e i r  s c o r i n g  i s  i n d i c a t e d .  
S c a l e  I t e m  I  
t  
. . :  
I  c e r t a i n l y  f e e l  u s e l e s s  a t  t i m e s .  
* 1  S t r o n g l y  a g r e e  
* 2  A g r e e  
3  ; . . . D i s a g r e e  
4  S t r o n g l y  d i s a g r e e  
· 1 ' .  
S c a l e  I t e m  I I  w a s  c o n t r i v e d  f r o m  t h e  c o m b i n e d  r e s p o n s e s  t o  t w o  s e l f -
e s t e e m  q u e s t i o n s .  O n e  o u t  o f  t w o  o r  t w o  o u t  o f  t w o  
p o s i t i v e  r e s p o n s e s  w e r e  c o n s i d e r e d  p o s i t i v e  f o r  S c a l e  
I t e m  I I .  
A t  t i m e s  I  t h i n k  I  a m ·  n o  g o o d  a t  a l l .  
* l  S t r o n g l y  a g r e e  
* 2  A g r e e  
3  D i s a g r e e  
4  S t r o n g l y  d i s a g r e e  
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I  w i s h  I  c o u l d  h a v e  m o r e  r e s p e c t  f o r  m y s e l f .  
* l  
S t r o n g l y  a g r e e  
* 2  
A g r e e  
3  
D i s a g r e e  
.  I  
4  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
S c a l e  I t e m  I I I  
I  f e e l  I  d o  n o t  h a v e  m u c h  t o  b e  p r o u d  o f .  
* 1  
S t r o n g l y  a g r e e  
* 2  
A g r e e  
i '  
3  
D i s a g r e e  
I  
4  
S t r o n g l y  disagre~ 
r '  
S c a l e  I t e m  I V  
I  a m  a b l e  t o  d o  t h i n g s  a s  w e l l  a s  m o s t  o t h e r  p e o p l e .  
1  S t r o n g l y  a g r e e  
2  A g r e e  
* 3  D i s a g r e e  
* 4  S t r o n g l y  d i s a g r e e  
S c a l e  I t e m  V  
I  t a k e  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  m y s e l f .  
1  S t r o n g l y  a g r e e  
2  A g r e e  
* 3  D i s a g r e e  
* 4  S t r o n g l y  d i s a g r e e  
5 7  
S c a l e  I t e m  V I  
I  f e e l  t h a t  I  h a v e  a  n u m b e r  o f  g o o d  q u a l i t i e s .  
1  S t r o n g l y  a g r e e  
2  A g r e e  
* 3  D i s a g r e e  
* 4  S t r o n g l y  d i s a g r e e  
S c a l e  I t e m  V I I  w a s  c o n t r i v e d  f r o m  t h e  c o m b i n e d  r e s p o n s e s  t o  t w o  
s e l f - e s t e e m  q u e s t i o n s .  O n e  o u t  o f  t w o  o r  t w o  o u t  o f  t w o  
p o s i t i v e  r e s p o n s e s  w e r e  c o n s i d e r e d  p o s i t i v e  f o r  S c a l e  
I t e m  V I I .  
O n  t h e  w h o l e ,  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y s e l f .  
1  
S t r o n g l y  a g r e e  
i ; ; .  
2  
A g r e e  
* 3  
D i s a g r e e  
* 4  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
A l l  i n  a l l ,  I  a m  i n c l i n e d  t o  f e e l  t h a t  I  a m  a  f a i l u r e .  
* l  
S t r o n g l y  a g r e e  
* 2  
A g r e e  
3  
D i s a g r e e  
4  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
S c a l e  I t e m  V I I I  
I  f e e l  t h a t  I ' m  a  p e r s o n  o f  w o r t h ,  a t  l e a s t  o n  a n  e q u a l  p l a n e  
w i t h  o t h e r s .  
1  S t r o n g l y  a g r e e  
2  A g r e e  
* 3  D i s a g r e e  
* 4  S t r o n g l y  d i s a g r e e  
5 8  
